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La presente investigación denominado “Evaluación del pavimento flexible de la carretera 
PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. 
Propuesta de mejora”, tuvo como objetivo principal evaluar el pavimento flexible de la 
carretera PE-12, específicamente en el tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 
4+500, Santa - Ancash.  
El tipo de la investigación fue del tipo descriptivo, explicativo no experimental. Para la 
población y muestra se consideró toda la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash. Como estrategia de estudio se optó por la técnica 
de observación y la de análisis de documentos, teniendo como instrumentos el uso de fichas 
técnicas estandarizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, protocolos, 
ensayos de laboratorio de suelos, intensidad de tráfico, los cuales permitieron reunir datos y 
medir información de manera adecuada y pragmática.  
Se obtuvo como resultado de la evaluación del tramo de estudio que el pavimento flexible 
muestra una condición REGULAR, además la señalización horizontal y vertical se 
encuentran en una condición REGULAR, durante el conteo vehicular en el mes de marzo se 
obtuvo un resultado de 1288 vehículos diarios, se determinó que de acuerdo a la clasificación 
SUCS, la base presenta grava mal graduada con arena, la subbase presenta grava limosa con 
arena y la subrasante presenta arena limosa. 
Se concluyó que el pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash se encuentra en una condición REGULAR con 
un puntaje de 725.12, además los desperfectos descubiertos en la infraestructura vial 
presentan, el 0.09% de fisuras transversales, el 0.24% de peladuras y desprendimientos, el 
0.65% de deformaciones por deficiencia estructural, el 0.86% de fisuras longitudinales, el 
2.07% de reparaciones o parchados, el 4.12% de baches o huecos, el 6.47% de 
ahuellamientos y el 85.50% de piel de cocodrilo, además de no contar con los espesores 
requeridos para el alto índice de tráfico en el tramo de estudio, proponiendo una alternativa 
de mejora. 
 





The present investigation called “Evaluation of the flexible pavement of the PE-12 road 
between km. 0 + 000 to km. 4 + 500, Santa - Ancash - 2019. Proposal for improvement”, 
had as main objective to evaluate the flexible pavement of the PE-12 road, specifically in 
the section between km. 0 + 000 to km. 4 + 500, Santa - Ancash. 
The type of research was descriptive, explanatory, not experimental. For the population and 
sample, the entire PE-12 road between km was considered. 0 + 000 to km. 4 + 500, Santa - 
Ancash. As a study strategy, the observation technique and the document analysis technique 
were chosen, having as instruments the use of standardized technical sheets by the Ministry 
of Transportation and Communications, protocols, soil laboratory tests, traffic intensity, 
which allowed gather data and measure information appropriately and pragmatically. 
It was obtained as a result of the evaluation of the study section that the flexible pavement 
shows a REGULAR condition, in addition the horizontal and vertical signaling are in a 
REGULAR condition, during the vehicle count in March a result of 1288 vehicles was 
obtained daily, it was determined that according to the SUCS classification, the base has 
poorly graded gravel with sand, the subbase presents silty gravel with sand and the subgrade 
presents silty sand. 
It was concluded that the flexible pavement of the PE-12 section between km. 0 + 000 to 
km. 4 + 500, Santa - Ancash is in a REGULAR condition with a score of 725.12, in addition 
to the damages discovered in the road infrastructure, there are 0.09% of transverse fissures, 
0.24% of peeling and landslides, 0.65% of deformations due to structural deficiency, 0.86% 
of longitudinal cracks, 2.07% of repairs or patches, 4.12% of potholes or gaps, 6.47% of 
hollows and 85.50% of crocodile skin, in addition to not having the thicknesses required for 
the high traffic index in the study section, proposing an alternative for improvement. 
 







El distrito de Santa presenta una gran preocupación en el sistema operativo del transporte 
terrestre, se observa importantes cuestionamientos acerca del diseño, construcción e 
infraestructura del pavimento. Para nuestro trabajo lo que ocurre que el desgaste o deterioro 
del pavimento es debido al paso repetitivo de los vehículos pesados y vehículos ligeros 
(provinciales e interprovinciales), las avenidas y calles con un pésimo estado, las 
deformaciones en la carpeta asfáltica, pavimentos dañados desde su construcción, la baja 
calidad de los materiales usados en la obra, las inclemencias del clima (lluvias), desastres 
naturales (constantes sismos), la falta de una política de inversión para su mantenimiento o 
conservación, y la despreocupación de las autoridades del municipio santeño. 
Por todo lo mencionado es frecuente encontrar diversas fallas en sus carreteras y pistas 
locales, donde se puede encontrar fallas como grietas, baches, piel de cocodrilo, 
deformaciones, ahuellamientos, hundimientos, huecos y sobre todo la falta de control de 
vehículos de carga pesada, así como el mantenimiento adecuado y la aglomeración del 
tránsito vehicular, los cuales imposibilitan un adecuado tránsito de vehículos especialmente 
en la carretera PE-12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - 
Ancash. 
Esta vía representa para el pueblo santeño crecimiento en el comercio, comunicaciones y 
empleo. Los cuales se ven perjudicados en su actividad diaria porque retrasan el crecimiento 
económico del distrito santeño y afectan a la población económicamente activa en el tiempo 
de viaje y el deterioro de su vehículo de transporte por las condiciones en que se encuentran. 
A nivel Internacional. García (2016) presentó en su trabajo de investigación “Evaluación del 
pavimento flexible de la vía Calpi - San Juan de Chimborazo, Cantón Riobamba, Provincia 
de Chimborazo”, el cual tiene como propósito evaluar el pavimento flexible de dicha 
carretera. Para el cual se usó un procedimiento aplicado, de campo, descriptivo y analítico. 
Arribando a la siguiente conclusión, que dicha carretera tiene una carpeta de rodadura de 
doble tratamiento superficial bituminoso de 2.5 cm de espesor, que presenta deformaciones 
como: piel de cocodrilo, fisuramiento en borde de severidad alta, fisuramientos 
longitudinales, parches de servicio, baches, desmoronamiento - intemperismo. Obteniendo 
un valor de PCI de 38.05 con calificación mala para la carretera de estudio y se ve amenazado 
primordialmente por: el tiempo de construcción y de servicio (21 años); el aumento de las 
cargas de tráfico principalmente vehículos pesados como volquetas y tráileres; el factor 
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climático de la zona genera que el pavimento tenga tensiones y contracciones fuertes; la falta 
de mantenimiento a ocasionado infiltraciones de agua en las capas estructurales del 
pavimento que a su vez ocasionan daños. 
A nivel Nacional. Cantuarias y Watanabe (2017) en su trabajo de investigación denominado 
“Aplicación del método PCI para la evaluación superficial del pavimento flexible de la 
Avenida Camino Real de la Urbanización La Rinconada del Distrito de Trujillo”, el cual 
tiene como finalidad establecer el estado de conservación de dicho tramo de estudio, 
empleando el método del PCI. Para el cual se usó un procedimiento del tipo descriptivo no 
experimental. Obteniendo la siguiente conclusión, en la evaluación superficial de dicho 
pavimento, se precisa que su condición es óptima dando un valor de PCI de 87.52 en toda 
su extensión de 3 044.70 mts. Las deformaciones más preponderantes en el primer tramo 
son: Pulimiento de agregados con una extensión promedio de 377.82 m2 contando con el 
24.79 % de severidad baja y Depresión con una extensión promedio de 368.72 m2 contando 
con el 24.19 % de severidad media. La deformación que más prevalece en el segundo tramo 
es: Pulimento de Agregados con una extensión promedio de 186 m2 el cual representa el 
12.23 %. Logrando como resultado una óptima condición y le correspondería una acción 
mínima correctiva. 
Para los autores León (2017) en su trabajo de investigación designado “Análisis del estado 
de conservación del pavimento flexible del Jr. Chanchamayo desde la cuadra 9 a la 14. Por 
el método: Índice de Condición de Pavimentos”, tuvo como finalidad analizar el estado de 
conservación de dicho tramo de estudio, empleando la metodología del PCI. Para el cual se 
usó un procedimiento descriptivo no experimental. Llegando a la conclusión que, la 
condición del pavimento de dicho tramo de estudio, se pudo observar que está en una 
condición muy mala dando un valor de PCI de 13, de acuerdo a la severidad de los deterioros 
se obtuvo que el 55% del pavimento evaluado presenta fallas, de los cuales el 27% está en 
una condición muy mala, el 9% tiene una condición mala y por último el 9% tiene una 
condición regular. Las clases de deterioros localizados en dicho pavimento mayormente son 
huecos, baches, peladuras, desprendimiento de agregados y parches. Otra clase de deterioros 
hallados fueron: Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales, fisuras de borde y 
depresión. La vía de estudio tiene 17 años desde su construcción aproximadamente, esto 
indica que ha sobrepasado su tiempo de vida útil. Con todo se puede decir que la condición 
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del pavimento flexible afecta la transitabilidad vehicular y peatonal, además no presta 
seguridad alguna, concluyendo que se debe ejecutar la reconstrucción de la vía en estudio. 
Las teorías relacionadas al tema son las siguientes: 
La carretera es una ruta diseñada y construida especialmente acondicionada dentro de una 
franja de terreno para permitir la circulación de vehículos de transportes (MTC, 2018, p. 10). 
El pavimento es la conformación de capas superpuestas encima del terreno de fundación, 
que se diseña con la finalidad de soportar cargas de tránsito y transmitirlas hacia las capas 
inferiores. El pavimento está conformado en general por carpeta de rodadura, base y subbase 
(MTC, 2014, p. 21).   
Según Rodríguez (2009), comúnmente se proyecta con las capas nombradas previamente. El 
cambio o la falta de una de ellas, obedece a diferentes particularidades, de acuerdo al soporte 
de la subrasante, el tipo de material, el estudio de tráfico, etc. (p. 12). 
El pavimento flexible, está formado de una carpeta asfáltica que se apoya sobre la base y 
subbase. Se puede prescindir de alguna capa sometiéndose a distintas circunstancias de cada 
obra (Awari, 2016, p. 1). 
El pavimento semirrígido, tiene igual estructura que un pavimento flexible, pero uno de sus 
mantos se halla resistente con un agregado que tal vez sea asfalto, cemento o la mezcla de 
cal u otras sustancias químicas (Rondón y Reyes, 2015, p. 11). 
El pavimento rígido, se encuentra conformado básicamente de una plancha de concreto 
hidráulico, sujeto sobre la subrasante, el cual se designa subbase del suelo rígido. La 
repartición de las cargas se crea en un tramo extenso puesto que el concreto es idóneo a 
soportar esfuerzos de tensión (Montejo, 2002, p. 14). 
El estudio de investigación está mencionado a los suelos flexibles, de igual forma como se 
consideró anteriormente, está constituido por carpeta asfáltica, base y subbase (Rodríguez, 
2009, p. 15). 
La capa de rodadura, es el revestimiento localizado en el lado superior del pavimento, sobre 
la base, teniendo como fin ofrecer el área de rodamiento a la vía, impermeabilizando el 
acceso del agua al interior del pavimento ya que puede llenar las capas que están debajo de 
ésta (Guamán, 2018, p. 13). 
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La base, es el estrato localizado debajo de la carpeta de rodadura, cuya función básica es 
otorgar un elemento resistente que distribuya a las capas inferiores que son la subbase y 
subrasante, las cargas provocadas por el tránsito en una intensidad adecuada (Espinoza y 
Lindao, 2018, p. 10). 
La subbase, es la cubierta que se sitúa por abajo de la base y encima de la subrasante, 
teniendo como finalidad soportar las cargas provocadas por el tránsito vehicular a través de 
los revestimientos superiores y distribuidos en una magnitud adecuada a la subrasante 
(Alvines, 2018, p. 36). 
Para Leguía y Pacheco (2016), en la conducta estructural de los suelos flexibles, la 
distribución de esfuerzos se determina de acuerdo a las singularidades de la totalidad de 
capas que conforman el pavimento, éstos se distribuyen de mayor a menor intensidad a las 
capas inferiores (p. 27). 
El tiempo de vida de un suelo flexible muestra cuatro etapas, los cuales son la construcción, 
el desgaste insignificante, el desgaste acelerado y el desgaste total (Al-Qadi, Ozer y Harvey, 
2017, p. 5). 
En la etapa de construcción, el estado del pavimento es óptimo y cumple los estándares de 
calidad imprescindibles para el confort de la población (Huang, 2012, p. 6). 
En la etapa del desgaste insignificante, el pavimento ha soportado un desgaste imperceptible 
con el paso del tiempo, el deterioro en este periodo es casi evidente, el cual no es apreciado 
por los transeúntes (Gamboa, 2009, p. 13). 
En el periodo del desgaste acelerado, con el pasar del tiempo, los elementos que conforman 
el pavimento se observan con un aumento en su deterioro, la durabilidad al tráfico se ve 
mermada y su composición elemental está desgastada, esto se comprueba a causa de las 
fallas evidentes en la carpeta de asfáltica (Nasser, Ameen y Moosa, 2017, p. 9). 
La etapa del desgaste total se puede extender a través del transcurrir del tiempo y constituye 
el desgaste de todo el pavimento. La vía impide el tránsito para los vehículos y transeúntes 






Las deformaciones en los pavimentos flexibles se originan por: 
A causa del crecimiento del tránsito se producen cargas superiores al diseño propuesto de la 
vía, las cuales posiblemente sea por los errores en el cálculo de cargas o al aumento del 
tráfico con la cotidianidad del tiempo (Nunn, Brown, Weston y Nicholls, 1997, p. 6). 
Fallas en los procesos de construcción debido a la mala distribución de materiales y su poca 
calidad. Suelen manifestarse estructuras de pavimentos débiles o defectos en la organización 
y compactación de los revestimientos del pavimento (Pererira y Pais, 2017, p. 2). 
Proyectos mal estructurados, estudios defectuosos e incompletos del terreno de fundación 
en el cual no hay base calificada para un excelente diseño, asimismo es por la falta de 
criterios para casos fortuitos en el proceso constructivo de la vía (P. Dineshbhai y P. 
Dineshbhai, 2017, p. 1). 
Crecimiento de la napa freática o también originados por las inclemencias climáticas 
(Kollaros, Athanasopoulou y Kokkalis, 2017, p. 6). 
Procesos errados en su mantenimiento y a veces por la carencia del mismo. Además, se 
contempla que en muchos pavimentos de diversas clases de magnitud se hace necesario una 
conservación periódica y rutinaria (Sargand, Vega y Arboleda, 2013, p. 2). 
Una oportuna evaluación abarca investigaciones y análisis de la condición estructural y 
funcional de la vía en estudio. Seguidamente se expondrá ambas clases de evaluación 
(Medina y De La Cruz, 2015, p. 29). 
La evaluación funcional, tiene como finalidad reconocer las fallas vinculadas con el estado 
de la superficie y la calidad de la condición general del pavimento, tomando en consideración 
los componentes que afectan la buena condición, seguridad y economía del camino 
(Zumrawi, 2015, p. 2). 
La evaluación estructural, tiene como fin determinar la magnitud estructural de las diversas 
capas que constituyen la vía. Teniendo en consideración lo siguiente: Evaluar el estado 
superficial del suelo, evaluar el sistema de drenaje, determinar los espesores y clases de 
elementos que conforman la organización del pavimento y por último determinar las 
deflexiones superficiales del suelo (Gutiérrez, 2007, p. 19). 
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En la evaluación superficial se debe considerar las deformaciones presentadas en el 
pavimento, teniendo en cuenta la intensidad y severidad de las fallas, para así tener 
referencialmente el estado del pavimento (Chao, Lin, Lou, Wang y Lo, 2017, p. 3). 
Para Hernández y Torres (2016), los deterioros en los pavimentos flexibles pueden ser 
deterioros estructurales y deterioros superficiales (p. 93). 
Los deterioros estructurales abarcan los defectos en la superficie de la vía, empieza como 
una fisura en la composición del pavimento, que pueden ser una o varias cubiertas seguidas 
las cuales deben tolerar los requerimientos que exigen el tránsito y las inclemencias 
climáticas (Karim, Haleem y Saleh, 2016, p. 1). 
Los deterioros superficiales son los defectos en la superficie de la vía originados por el 
desgaste de la carpeta de rodadura, esto no tiene relación con la conformación de la estructura 
del pavimento (Karim et al., 2016, p. 1). 
Seguidamente, se detallará las fallas estructurales y superficiales para los pavimentos 
flexibles. 
Piel de cocodrilo es creado por un acumulado de aberturas asociadas que forman polígonos 
anormales, originado en consecuencia de la minoración de la carpeta de rodadura debido a 
la actividad consecutiva de pesos elevados a la tolerable (Adlinge y Gupta, 2015, p. 3). 
Las fisuras longitudinales se dan paralelamente con el eje del pavimento, es consecuencia 
de una junta de carril de pésima calidad (Suárez y Cerquín, 2018, p. 29). 
Las deformaciones de los suelos flexibles se diferencian por: 
Depresiones continuas, espacios de la vía con elevaciones diminutas a su alrededor, causadas 
por el aplanamiento del terreno de fundación (Pallasco, 2018, p. 23). 
Hundimientos, desplazamientos destinados a lo más pequeño del espacio del suelo (Robles, 
2015, p. 19). 
El ahuellamiento es un desnivel causado por los rastros del transporte, dado por el excesivo 
paso de vehículos (Pachay, 2017, p. 44). 
Las reparaciones o parchados tienen como fin alivianar las fallas de la carpeta de rodadura, 
de manera fortuita o definitiva (Noriega, 2017, p. 46). 
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La peladura se da por la debilitación del área de rodamiento debido al desperfecto del 
material asfáltico o de los agregados. 
El desprendimiento representa el desgaste parcial o total de la capa asfáltica (C. Rodríguez 
y J. Rodríguez, 2004, p. 66). 
Los baches o huecos son resultado del desgaste de la carpeta de rodadura, se provoca por 
distintas fallas y por no dar un adecuado mantenimiento (Muñoz, 2018, p. 34). 
Las fisuras transversales son quebraduras que se extienden perpendicularmente con 
referencia al eje del pavimento (Miranda, 2010, p. 19). 
La exudación es consecuencia del excesivo asfalto en la mezcla y una mínima dimensión de 
huecos que por la excesiva temperatura provoca su salida (Rabanal, 2014, p. 35). 
La señalización es fundamental en los proyectos de infraestructura vial, se clasifican en 
señales horizontales y verticales, además permite un adecuado tránsito de vehículos y 
peatones (MTC, 2018, p. 12). 
La señalización vertical son instrumentos alojados al lado o encima del pavimento. Su fin es 
regular el tránsito, advertir y avisar a los transeúntes de la condición de la vía, a través de 
palabras o símbolos. Según la finalidad que ejercen, pueden ser: Señales reguladoras, señales 
de prevención y señales de información (MTC, 2018, p. 13). 
La señalización horizontal está constituida por marcas en la vía, en esta clase están las marcas 
planas que pueden ser rectas horizontales y transversales, también estan las marcas elevadas 
que se ubican encima de la capa de rodadura. Se usan para regular el tránsito, prevenir e 
informar a los transeúntes de la vía, conforman un instrumento necesario para el 
procedimiento vehicular y seguridad vial. Pueden presentarse en dos grupos: Marcas planas 
y marcas elevadas (MTC, 2018, p. 253). 
La preservación vial, es un procedimiento que implica trabajos de obras e instalaciones, los 
cuales se ejecutan de manera continua en toda el área de la infraestructura vial (Fontul, 2009, 
p. 2). 
Los trabajos de conservación vial se clasifican en: rutinarias y periódicas. 
La conservación rutinaria, es el grupo de trabajos indispensables para conservar la 
infraestructura vial en buen estado y para evitar la aparición o el crecimiento de deterioros 
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en todo el pavimento. Este tipo de mantenimiento tiene como finalidad precaver y restaurar 
cualquier deterioro que impida el libre tránsito vehicular y peatonal (MTC, 2018, p. 24). 
La conservación periódica, este tipo de mantenimiento está referido al estado de los 
componentes de la infraestructura vial que se desea reparar (MTC, 2018, p. 25). 
Estudio del tráfico vehicular, consiste en hacer un cálculo de vehículos que pasan en 
determinadas secciones de la vía, reconociendo cada clase de vehículo según su 
configuración en tiempos establecidos (Nugroho, Kusumawardani, Yuniarti y Sufri, 2017, 
p. 2). 
El análisis granulométrico, su finalidad es establecer por distintas cantidades la organización 
de las dimensiones de partículas de un determinado ejemplar de suelo. A fin de determinar 
su distribución se utilizan filtradores normados y enumerados (MTC, 2017, p. 44). 
Los límites de Atterberg nos permiten conocer el comportamiento del suelo según su 
contenido de humedad, permitiendo obtener la plasticidad de los mismos (Carlos y Paredes, 
2018, p. 35). 
El ensayo proctor, su finalidad es establecer la conexión entre el contenido de agua y el peso 
unitario seco de los suelos, logrando conseguir la máxima densidad seca y el contenido 
óptimo de humedad de una determinada muestra (Carlos y Paredes, 2018, p. 35). 
El ensayo de CBR, su finalidad es calcular la resistencia del suelo, expuesto en condiciones 
de humedad y densidad, logrando saber si este suelo es óptimo para un buen diseño de 
pavimento (Kumar, 2014, p. 1). 
Se presenta el planteamiento del problema con la siguiente interrogante ¿Cuál será la 
evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre el km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash? 
La presente investigación tiene su justificación en la obligación de comprender en que 
condición se encuentra actualmente el pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash. 
Asimismo, conocedores que este tramo es utilizado como medio de conexión del Distrito de 
Santa hacia otras ciudades del país y viceversa, también favorece a la población en el 
transporte interprovincial y local, en la comercialización de productos y el pase de los 
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vehículos de carga pasada, así como medio de comunicación y en el traslado a los centros 
laborales. 
En nuestra reciente investigación se observa que gran parte del tramo en estudio presenta 
fallas o deterioros como piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales, 
depresiones, hundimientos, baches o huecos, ahuellamientos, reparaciones o parchados, 
peladuras y desprendimientos. 
Por estas razones dadas, el estudio de la condición en que se encuentra actualmente el 
pavimento flexible cobra importancia, enfrentando al problema y proporcionando aportes 
para su mejoramiento, prevención y recuperación del tramo de la carretera en estudio. 
Para ello se utilizó el método de evaluación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
proporcionado por el Manual de Carreteras, específicamente en la sección de Mantenimiento 
o Conservación Vial, en su versión de marzo del 2018. 
Finalmente, este estudio de investigación aportará información importante que será de 
utilidad para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de Áncash 
y la Municipalidad Distrital de Santa, para el mejoramiento o reconstrucción de la carretera 
y por ende dar una buena transitabilidad vehicular y peatonal, para que así avale una mejor 
calidad de vida de las personas. 
Se plantearon los siguientes objetivos: 
Como objetivo general se propuso: 
Evaluar el pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre el km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash. 
Como objetivos específicos se propuso: 
Determinar la clasificación y características del suelo del pavimento flexible de la carretera 
PE-12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500. 
Determinar y clasificar las fallas superficiales y estructurales que presenta la carretera PE-
12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500 mediante el método del MTC.  
Determinar la condición de la señalización del pavimento flexible que presenta la carretera 
PE-12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500. 
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Determinar la demanda de tráfico del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500. 
Proponer una alternativa de mejora para el pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500. 
II. MÉTODO 
2.1.  Diseño de Investigación 
El diseño de la presente investigación es del tipo descriptivo, explicativo no experimental. 
Es descriptivo porque al percibir los diversos tipos de fallas se recogió todos los por menores 
minuciosamente de cada sección evaluada. Es no experimental porque se justifica producto 
de la observación puesto que no se alteró la variable independiente. 
2.2.  Variables y Operacionalización 
2.2.1.  Variables 
Variable independiente: Pavimento flexible. 























Es la conformación de 
capas superpuestas encima 
del terreno de fundación, 
que se diseña con la 
finalidad de soportar cargas 
de tránsito y transmitirlas 
hacia las capas inferiores 
(MTC, 2014, p. 21). 
Se evaluó la demanda de 
tráfico, la condición del 
pavimento flexible y su 
respectiva señalización, por 
medio de la técnica de 
observación, trabajos de campo 
(calicatas), que nos permitió 
recoger los datos para luego 
analizar y hacer la respectiva 
interpretación mediante los 
formatos estandarizados por el 
MTC e instrumentos de 
evaluación, para así poder 




- Piel de cocodrilo 
- Fisuras longitudinales 
- Deformación por 
deficiencia estructural 
- Ahuellamiento 




- Peladura y 
desprendimiento 
- Baches (huecos) 





- Marcas planas 




- Señales Reguladoras 
- Señales de Prevención 








- Límites de Atterberg 
- Contenido de Humedad 





2.3.  Población y muestra 
Con relación al presente estudio de investigación se tuvo en consideración como población 
y muestra toda la carretera PE-12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash. 
2.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1.  Técnicas e Instrumentos 
2.4.1.1. Técnicas de Investigación 
Como estrategia de estudio se optó por la técnica de observación que nos permitió recoger 
los datos a través de la observación directa para luego analizar y hacer la interpretación 
respectiva. 
2.4.1.2. Instrumentos de Recolección de datos 
Como fuente de recogimiento de datos se usaron las fichas técnicas estandarizadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, protocolos, ensayos de laboratorio de suelo, 
intensidad de tráfico, los cuales permitieron reunir datos y medir la información de manera 
adecuada y pragmática. 
2.4.2. Validez y Confiabilidad 
En la presente investigación a fin de obtener la validez y confiabilidad de nuestros 
instrumentos, no era preciso validarlos porque ya lo había hecho el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que en su 
artículo 20º se encuentra el Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, el 
cual a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, por medio del artículo 
primero de la Resolución Directoral Nº 30-2013-MTC/14, aprobó dicho manual. 
2.5.  Procedimiento 
Para la evaluación del pavimento flexible, se tuvo en consideración el Manual de Carreteras, 
en la sección referente al Mantenimiento o Conservación Vial, de acuerdo a esto se realizó 
la calificación de condición por cada 200 m de pavimento, teniendo en cuenta cada tipo de 
falla o deterioro según su nivel de gravedad y su clase de extensión. Además, el manual nos 
dice que la suma del puntaje de condición no debe ser mayor a 1000, entonces el resultado 
se obtiene de la diferencia de la suma total menos la suma del puntaje de condición calculada. 
Teniendo en consideración que la calificación de condición del pavimento comprende tres 
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tipos de condición los cuales son bueno, regular y malo. De acuerdo a los rangos de 
calificación de condición se podrá estimar el tipo de conservación a ejecutar por cada 200 m 
de longitud evaluada.  
2.6.  Métodos de Análisis de Datos  
En la ejecución del estudio de investigación se aplicaron hojas de cálculos elaboradas bajo 
los procedimientos de evaluación del MTC, todas las fichas técnicas de evaluación (ver 
anexos) son sacadas del Manual de Carreteras, específicamente en la sección de 
Mantenimiento o Conservación Vial, en su versión del 2018. Para el análisis de los datos, se 
presentaron mediante cuadros de registro, tablas y gráficos estadísticos, los cuales fueron 
procesados en el programa Excel para facilitar la metodología de trabajo, asimismo se llevó 
a cabo una observación de la realidad problemática del tramo en estudio y se corroboró con 
la toma de imágenes fotográficas. 
2.7.  Aspectos Éticos   
Los diversos estudios realizados en esta materia de investigación y el aporte significativo de 
otros estudios de investigación por otros autores resultan ser valorables. Estos estudios 
permiten enriquecer significativamente nuestro proyecto con su aporte, aunque en un 
contexto diferente pero sus experiencias de indagación son de gran apoyo ya que guardan 
relación con el tema de estudio. 
En esta misma dinámica se tomará responsablemente en cuenta las orientaciones y 
reglamentos otorgados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual será 
sustento legal del proyecto de estudio. 
En este estudio se tomará un espacio para reflexionar y formar conciencia social en los 
habitantes de las zonas aledañas y alrededores, en la toma de conciencia y conservación del 
bien común, comprometiendo al ciudadano, acerca de las pistas y carreteras que redundará 
en una buena calidad de vida y un mejoramiento de servicio vehicular tanto para choferes 
que invertirán menos en mantenimiento de su vehículo y peatones por el buen estado de 
conservación de la carretera. 
Para finalizar, los investigadores mostrarán una participación ética coherente con los 
principios formados en su casa de estudio, el cual representa nuestra alma mater. Se 
practicaron coherentes valores éticos morales de honestidad, veracidad y el respeto al bien 
común. Los investigadores asumirán un compromiso ético de respetar la veracidad del 
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contenido y de los resultados publicados en su trabajo de estudio. Asimismo, demostrarán la 
practica al nombrar fidedignamente a los autores del marco teórico, que representa la 
columna de todo estudio de investigación y los datos recogidos del campo de estudio serán 

























3.1. Clasificación y características del suelo. 
Tabla Nº 1 Relación detallada de calicatas realizadas en la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash. 
CALICATA PROGRESIVA LADO PROFUNDIDAD MUESTRA 






















































Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
El cuadro Nº 1 muestra la cantidad de calicatas en la zona de estudio, las cuales fueron 13, 
determinadas según el Manual de Carreteras en la sección: Suelos y pavimentos. Siendo 
considerado 3 calicatas por km, con una profundidad de 1.50 m, tomando 3 muestras por 
calicata. 
Tabla Nº 2 Clasificación de suelos según SUCS Y AASHTO. 
Calicata SUCS AASHTO 
C-01 
GP A-1-a (0) 
GM A-1-b (0) 
SM A-2-4 (0) 
C-02 
 
GP A-1-a (0) 
GM A-2-4 (0) 
SM A-2-4 (0) 
C-03 
GP A-1-a (0) 
GM A-1-b (0) 
SM A-2-4 (0) 
C-04 GP A-1-a (0) 
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GM A-1-b (0) 
SM A-4 (1) 
C-05 
GP A-1-a (0) 
GM A-1-b (0) 
SM A-2-4 (0) 
C-06 
GP A-1-a (0) 
GM A-2-4 (0) 
SM A-2-4 (0) 
C-07 
GP A-1-a (0) 
GM A-1-b (0) 
ML -- 
C-08 
GP A-1-a (0) 
GM A-1-b (0) 
ML -- 
C-09 
GP A-1-a (0) 
GM A-1-b (0) 
ML -- 
C-10 
GP A-1-a (0) 
GM A-2-4 (0) 
ML -- 
C-11 
GP A-1-b (0) 
GM A-2-4 (0) 
ML -- 
C-12 
GP A-1-b (0) 
GM A-2-4 (0) 
ML -- 
C-13 
GP A-1-a (0) 
GM A-1-b (0) 
ML -- 





En el cuadro Nº 2 se visualiza que las 6 primeras muestras de terreno, tienen el mismo tipo 
de suelo, por lo tanto, es el 46.15% del total de las calicatas que presentan primero GP, grava 
mal graduada con arena, luego GM, grava limosa con arena y por último SM, arena limosa. 
Las últimas 7 calicatas presentan el mismo tipo de suelo, por lo tanto, es el 53.85% del total 
de las calicatas que presentan primero GP, grava mal graduada con arena, luego GM, grava 
limosa con arena y por último ML, limo con arena. En cuanto a la clasificación AASHTO 
las muestras de las primeras 6 calicatas se encuentran en el grupo A-1-a (0), A-1-b (0) y A-
2-4 (0), y las muestras de las últimas 7 calicatas se encuentran en el grupo A-1-a (0) y A-1-
b (0). 
Tabla Nº 3 Resultados de límites de Atterberg y contenido de humedad. 
Calicata 
Muestra 







No presenta No presenta No presenta 
2.26 % 
M-02 1.78 % 
M-03 7.19 % 
C-02 
M-01 
No presenta No presenta No presenta 
1.57 % 
M-02 1.15 % 
M-03 7.19 % 
C-03 
M-01 
No presenta No presenta No presenta 
1.77 % 
M-02 2.09 % 
M-03 7.14 % 
C-04 
M-01 
No presenta No presenta No presenta 
1.98 % 
M-02 1.17 % 
M-03 9.22 % 
C-05 
M-01 
No presenta No presenta No presenta 
2.08 % 
M-02 1.94 % 
M-03 8.19 % 
C-06 
M-01 
No presenta No presenta No presenta 
1.85 % 
M-02 1.98 % 




M-01 No presenta No presenta No presenta 1.50 % 
M-02 No presenta No presenta No presenta 1.65 % 
M-03 19.16 % 15.24 % 3.92 % 22.45 % 
C-08 
M-01 No presenta No presenta No presenta 1.99 % 
M-02 No presenta No presenta No presenta 1.76 % 
M-03 17.90 % 14.88 % 3.02 % 20.67% 
C-09 
M-01 No presenta No presenta No presenta 1.58 % 
M-02 No presenta No presenta No presenta 2.08 % 
M-03 19.00 % 15.04 % 3.96 % 22.04 % 
C-10 
M-01 
No presenta No presenta No presenta 
1.83 % 
M-02 2.65 % 
M-03 10.49 % 
C-11 
M-01 No presenta No presenta No presenta 2.09 % 
M-02 No presenta No presenta No presenta 2.21 % 
M-03 19.68 % 16.39 % 3.29 % 11.57 % 
C-12 
M-01 No presenta No presenta No presenta 2.00 % 
M-02 No presenta No presenta No presenta 3.33 % 
M-03 18.14 % 15.09 % 3.05 % 13.59 % 
C-13 
M-01 No presenta No presenta No presenta 2.18 % 
M-02 No presenta No presenta No presenta 2.21 % 
M-03 17.81 % 15.07 % 2.74 % 12.98 % 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En el cuadro Nº 3 se visualiza que 7 calicatas, ósea el 53.85% del total, no presentan límites 
de consistencia y que las 6 calicatas restantes, ósea el 46.15% del total, presentan en su 
última muestra límites de consistencia. 







Base C-09 (M-01) 2.285 7.38 




C-02 (M-03) 2.025 11.55 
C-07 (M-03) 1.834 10.90 
C-13 (M-03) 1.830 10.50 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En el cuadro Nº 4 se puede visualizar, que a nivel de la base en la calicata C-09 presenta una 
densidad máxima seca de 2.285 gr/cm3 y 7.38% de humedad óptima. A nivel de la sub-base 
en la calicata C-07 presenta una densidad máxima seca de 2.273 gr/cm3 y 7.79% de humedad 
óptima. A nivel de la sub-rasante la calicata C-02 tiene la densidad máxima seca con 2.025 
gr/cm3 y humedad óptima con 11.55%, la calicata C-07 tiene 1.834 gr/cm3 de densidad 
máxima seca y 10.90% de humedad óptima, la calicata C-13 tiene 1.830 gr/cm3 de densidad 
máxima seca y 10.50% de humedad óptima. 
Tabla Nº 5 Resultados de C.B.R. (ASTM – D 1883). 
Nivel Muestra Penetración C.B.R. al 95% C.B.R. al 100% 
Base C-09 (M-01) 0.1” 54.88 83.32 
Sub-Base C-07 (M-02) 0.1” 30.91 61.14 
Sub-Rasante 
C-02 (M-03) 0.1” 6.69 11.11 
C-07 (M-03) 0.1” 5.45 8.37 
C-13 (M-03) 0.1” 7.09 8.30 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En el cuadro Nº 5 se visualiza que la penetración es de 0.1” en todas las muestras, se ha 








3.2. Fallas en el pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash. 
Tabla Nº 6 Condición y porcentaje de las fallas encontradas en el pavimento flexible. 
FALLAS 
CONDICIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE PROGRESIVAS 0+000 - 4+500 
0+000 - 1+000 1+000 - 2+000 2+000 - 3+000 3+000 - 4+000 4+000 - 4+500 
TOTAL % 
E.P ESTADO E.P ESTADO E.P ESTADO E.P ESTADO E.P ESTADO 
Piel de cocodrilo 68.60 SEVERO 89.84 SEVERO 95.45 SEVERO 86.14 SEVERO 87.50 SEVERO 427.53 85.51 
Fisuras longitudinales 3.43 LEVE 0.32 LEVE 0.14 LEVE 0.01 LEVE 0.39 LEVE 4.29 0.86 
Deformación por 
deficiencia estructural 
0.83 LEVE 0.27 LEVE 0.10 LEVE 0.63 LEVE 1.42 LEVE 3.25 0.65 
Ahuellamiento 0.67 LEVE 7.28 LEVE 2.34 LEVE 11.57 MODERADO 10.48 MODERADO 32.34 6.47 
Reparaciones o 
parchados 
8.50 LEVE 1.07 LEVE 0.24 LEVE 0.54 LEVE 0.00 SIN FALLA 10.35 2.07 
Peladura y 
desprendimiento 
0.71 LEVE 0.17 LEVE 0.05 LEVE 0.07 LEVE 0.20 LEVE 1.20 0.24 
Baches (huecos) 17.00 MODERADO 1.03 LEVE 1.61 LEVE 0.94 LEVE 0.00 SIN FALLA 20.58 4.12 
Fisuras transversales 0.25 LEVE 0.03 LEVE 0.06 LEVE 0.09 LEVE 0.00 SIN FALLA 0.43 0.09 
Exudación 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 0.00 
Daños puntuales 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 0.00 
Desnivel calzada - 
berma 
0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 SIN FALLA 0.00 0.00 
CONDICIÓN 794.80 REGULAR 729.20 REGULAR 691.40 REGULAR 682.20 REGULAR 728.00 REGULAR 499.97 100 




Gráfico Nº 1 Porcentaje de fallas del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash. 
Interpretación: 
El resultado obtenido de la evaluación del pavimento flexible muestra una condición 
REGULAR con un puntaje de 725.12, también se observó que el pavimento presenta fallas 
como piel de cocodrilo con un porcentaje de 85.51%, ahuellamiento con un porcentaje de 
6.47%, baches o huecos con un porcentaje de 4.12%, reparaciones o parchados con un 
porcentaje de 2.07%, fisuras longitudinales con un porcentaje de 0.86%, deformaciones por 
deficiencia estructural con un porcentaje de 0.65%, peladura y desprendimiento con un 





















2.07 0.24 4.12 0.09
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3.3. Estado de la señalización del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash. 
Tabla Nº 7 Condición de la señalización pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 
4+500, Santa - Ancash. 
PROGRESIVA 0+000 - 1+000 1+000 - 2+000 2+000 - 3+000 3+000 - 4+000 4+000 - 4+500 
Señalización Horizontal Marcas Marcas Marcas Marcas Marcas 
Condición 
Buena (no tiene problemas) 
Regular Regular Regular Regular Regular 
Regular (dañado pero se 
puede ver) 













Buena (no tiene problema) 
Regular Regular Regular Regular Regular 
Regular (dañado pero se 
puede leer) 
Malo (ausente o no se 
puede leer) 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En el cuadro Nº 7 se puede visualizar que la señalización horizontal es de tipo marcas y está en una condición REGULAR. La señalización 
vertical es del tipo señales de reglamentación, de prevención y de información, el cual se encuentra en una condición REGULAR. 
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3.4. Demanda del tráfico 
Tabla Nº 8 Conteo y clasificación vehicular en la carretera PE-12 tramo comprendido 
entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash, mes de marzo 2019. 
VEHICULOS IMDS PORCENTAJE 
AUTO 367 28.49 % 
STATION 
WAGON 
2 0.16 % 
CAMIONETAS 
PICK UP 107 8.31 % 
PANEL 3 0.23 % 
RURAL 
COMBI 
447 34.70 % 
MICRO 1 0.08 % 
BUS 
2 E 64 4.97 % 
>=3 E 0 0.00 % 
CAMION 
2 E 145 11.26 % 
3 E 50 3.88 % 
4 E 4 0.31 % 
SEMI 
TRAYLER 
2S1/2S2 20 1.55 % 
2S3 5 0.39 %  
3S1/3S2 14 1.09 % 
>= 3S3 54 4.19 % 
TRAYLER 
2T2 1 0.08 % 
2T3 4 0.31 % 
3T2 0 0.00 % 
>= 3T3 0 0.00 % 
VEHICULOS DIARIOS 1288 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la tabla Nº 8 se aprecia que durante el conteo vehicular en el mes de marzo se obtuvo un 




Gráfico Nº 2 Porcentaje de la demanda actual de tráfico del pavimento flexible de la 
carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - 
Ancash, mes de marzo 2019. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En el gráfico presentado se observa, que el porcentaje más elevado fue de camionetas con 
un 43.25%, continuado por autos en un 28.49%, camiones con 15.45%, semi traylers con 























La presente tesis de investigación denominado evaluación del pavimento flexible de la 
carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash, 
con respecto al primer objetivo, para determinar la clasificación y características del suelo 
del pavimento flexible de la carretera PE-12, se hizo las calicatas, para lo cual se verificó de 
acuerdo al Manual de Carreteras en la sección referente a Suelos y Pavimentos, que nos dice 
que por ser una carretera de segunda clase se debe realizar 3 calicatas por kilómetro, lo que 
da como resultado un total 13 calicatas para la evaluación del tramo de estudio. 
De acuerdo al Manual de Carreteras en la sección referente a Suelos y Pavimentos, nos dice 
que el análisis granulométrico por tamizado, tiene como finalidad establecer la clasificación 
y porcentajes de partículas para ver los criterios de aprobación de los suelos para utilizados 
en la base y sub base del pavimento flexible de la carretera PE-12, lo que está de acuerdo 
con lo determinado en la tesis, dando como resultados que en los ensayos de análisis 
granulométrico obtenidos según la clasificación SUCS nos indicó que el 46.15% del total de 
las calicatas presentan primero GP, grava mal graduada con arena, luego GM, grava limosa 
con arena y por último SM, arena limosa. El 53.85% del total de las calicatas que presentan 
primero GP, grava mal graduada con arena, luego GM, grava limosa con arena y por último 
ML, limo. En cuanto a la clasificación AASHTO el 46.15% de las muestras se encuentran 
en el grupo A-1-a (0), A-1-b (0) y A-2-4 (0), y el 53.85% de las muestras se encuentran en 
el grupo A-1-a (0) y A-1-b (0). 
De acuerdo al Manual de Carreteras en la sección referente a Suelos y Pavimentos, nos dice 
que la finalidad de límites de Atterberg es lograr conocer el limite líquido, limite plástico e 
índice de plasticidad de los suelos, teniendo en cuenta los criterios de aprobación, para el 
grupo A-1-a y el A-1-b, el IP = máx. 6%, para el grupo A-2-4, LL = máx. 40%, IP = máx. 
10%, para ser utilizado como base y sub base del pavimento flexible de la carretera PE-12, 
lo que se verifica con lo determinado en la investigación, donde el 46.15% de las muestras 
no presentan límites de consistencia y el 53.85% de las muestras presentan límites de 
consistencia sólo en la última muestra, donde el 100% de las muestras se encuentran dentro 
de los parámetros de la norma. 
Con respecto al C.B.R. de la base en la progresiva km. 2+880 referente a la calicata C-09 al 
95% de su máxima densidad seca a una penetración de 0.1” es de 54.88% (ver tabla Nº 5). 
Según los resultados, se considera que el valor de C.B.R. corresponde a los suelos tipo GP.  
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Siguiendo con el C.B.R. de la subbase en la progresiva km. 2+240 referente a la calicata C-
07 al 95% de su máxima densidad seca a una penetración de 0.1” es de 30.91% (ver tabla Nº 
5). Según los resultados, se considera que el valor de C.B.R. corresponde a los suelos tipo 
GM. 
Con respecto al resultado del C.B.R. de la subrasante en las progresivas km. 0+640, km. 
2+240 y km. 4+160 referentes a las calicatas C-02, C-07 y C-13 al 95% de su máxima 
densidad seca a una penetración de 0.1” es de 6.69, 5.45 y 7.09 respectivamente (ver tabla 
Nº 5). Según los resultados, se aprecia que el valor de C.B.R. más desfavorable corresponde 
a los suelos tipo ML, cuyo valor es de 5.45%, dando un valor del módulo de resiliencia de 
la subrasante de 7.56 ksi, estos datos son de gran importancia para el diseño de pavimento 
flexible por el método AASHTO 1993. Lo que se verifica en el Manual de Carreteras en la 
sección referente a Suelos y Pavimentos, que nos dice que para suelos con C.B.R. < 6% 
presenta una subrasante insuficiente.  
Con respecto a nuestro segundo objetivo, al determinar y clasificar las fallas superficiales y 
estructurales, se obtuvo como resultado que se encontró 8 fallas en dicha carretera, 
clasificando en porcentajes las fallas encontradas en la carpeta de rodadura, obteniendo que 
el 0.09% son fisuras transversales, el 0.24% son peladuras y desprendimientos, el 0.65% son 
deformaciones por deficiencia estructural, el 0.86% son fisuras longitudinales, el 2.07% son 
reparaciones o parchados, el 4.12% son baches o huecos, el 6.47% son ahuellamientos y el 
85.50% son piel de cocodrilo. Tomando en cuenta los lineamientos estipulados en el Manual 
de Carreteras específicamente en la sección referente al Mantenimiento o Conservación Vial, 
se considera como resultado que el pavimento flexible del tramo en estudio, entre las 
progresivas 0+000 - 4+500, presenta una condición REGULAR. 
Según la presente investigación con respecto a nuestro tercer objetivo, al determinar el 
estado de señalización de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el 
km. 4+500, Santa - Ancash, se obtuvo como resultado que la señalización horizontal se 
encuentra en un estado regular ya que está dañado por la poca visualización a lo sobrio que 
presenta las marcas del pavimento de la longitud evaluada y la señalización vertical se 
encuentra en un estado regular ya que está dañado pero se puede leer las señales de tránsito, 
lo que se verifica con el Manual de Inventarios Viales 2016 (ver tabla Nº 7). 
Con respecto al cuarto objetivo, al determinar el índice de tráfico de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash, durante el mes de marzo 
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del 2019 se logró conocer que por la vía transitan 1288 vehículos por día, donde la mayor 
demanda lo obtiene las camionetas en un 43.25%, autos en un 28.49%, camiones en un 
15.45%, semi traylers en un 7.22%, buses con el 4.97%, traylers con el 0.39%, station wagon 
con el 0.16% y por último micro con el 0.08% (ver tabla Nº 8 y gráfico Nº 2). 
Según el estudio de tráfico vehicular nos da como resultado un IMDA de 1515 medios de 
transportes diarios, lo que se verifica con en el Manual de Carreteras en la sección referente 
a Suelos y Pavimentos, que es una carretera de segunda clase por la cantidad de vehículos 
que pasan en la vía de estudio. 
Como último objetivo se propone una alternativa de mejora para el pavimento flexible, 
teniendo en consideración la clasificación y características del suelo, la evaluación de 
condición del pavimento flexible y su respectiva señalización, además del estudio de tráfico. 
La carretera PE-12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 4+500, cuenta con 
una deficiencia en los espesores que conforman el pavimento, resultado de la observación 
directa, ya que no cumplen con los espesores mínimos requeridos en el Manual de Carreteras 
en la sección referente a Suelos y Pavimentos. Por lo cual se propone un diseño de pavimento 
con los parámetros requeridos. 
Según García (2016) presentó en su trabajo de investigación “Evaluación del pavimento 
flexible de la vía Calpi - San Juan de Chimborazo, Cantón Riobamba, Provincia de 
Chimborazo”, se confirma que la carretera de estudio se ve amenazado primordialmente por: 
el tiempo de construcción y de servicio (19 años), el aumento de las cargas de tráfico 
principalmente vehículos pesados como camiones y tráileres, además de la falta de 
mantenimiento a ocasionado el desgaste de la carpeta de rodadura del pavimento que a su 












1. Se concluye del análisis del suelo realizado en la carretera PE-12 tramo comprendido 
entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash, se determinó que de acuerdo a la 
clasificación SUCS, la base presenta grava mal graduada con arena, la subbase presenta 
grava limosa con arena y la subrasante presenta arena limosa y limo con arena. Los límites 
de Atterberg estan dentro de los parámetros de la norma y con respecto al C.B.R. de la 
subrasante se determinó que está en la categoría INSUFICIENTE. 
2. Se concluye que el pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre 
km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash, se encuentra en una condición REGULAR 
con un puntaje de 725.12, además los desperfectos descubiertos en la infraestructura vial 
presentan, el 0.09% de fisuras transversales, el 0.24% de peladuras y desprendimientos, 
el 0.65% de deformaciones por deficiencia estructural, el 0.86% de fisuras longitudinales, 
el 2.07% de reparaciones o parchados, el 4.12% de baches o huecos, el 6.47% de 
ahuellamientos y el 85.50% de piel de cocodrilo. 
3. Se concluye que la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 
4+500, Santa - Ancash, cuenta con una señalización horizontal y vertical deteriorada, por 
lo que se encuentra en una condición REGULAR. 
4. Se concluye que la demanda del tráfico de la carretera PE-12 tramo comprendido entre 
km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash, muestra un IMDA de 1417 vehículos por 
día, el cual corresponde a una carretera de segunda clase. 
5. Se concluye que, por medio de la observación directa en el lugar de investigación, la 
carpeta asfáltica presenta un espesor de 2.5 cm, una base de 15 cm y la subbase granular 
presenta un espesor de 15 cm, lo cual no cumple con el índice de tráfico vehicular 
calculado. Es por esta razón que se realiza un diseño del pavimento flexible, determinando 
los siguientes espesores: Carpeta asfáltica con un espesor de 7.5 cm, una base de 32.50 
cm y la subbase granular con un espesor de 37.50 cm, contando con un espesor total de 







- Recomendar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Municipalidad 
Distrital de Santa, proceder la mejoría del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash, para no generar 
perdida en el nivel de servicio en dicho pavimento, teniendo en consideración una 
adecuada utilización de la calidad en los componentes que constituyen la infraestructura 
vial, como carpeta asfáltica, base y subbase. Además de un buen control en la dosificación 
y compactación de las distintas capas de la infraestructura vial durante la realización de 
la construcción. 
- Recomendar a la institución competente de las vías nacionales; Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a través de la Municipalidad Distrital de Santa, seguir los criterios de 
diseño elaborado en la alternativa de mejora, teniendo en consideración el estudio de 
suelo, así como el estudio de tráfico de la zona de estudio, utilizando el método AASHTO 
1993. El diseño propuesto en la presente investigación, señala que es recomendable usar 
los siguientes espesores para el pavimento flexible: Carpeta asfáltica de 7.50 cm, base 
granular de 32.50 cm y la sub-base granular de 37.50 cm; contando con un espesor total 
de 77.50 cm. 
- Recomendar a la Municipalidad Distrital del Santa, un plan de concientización a la 
población en general, acerca de la infraestructura vial, evitando vertir agua u otros 
elementos líquidos, ya que causan daños en la infraestructura vial. Teniendo más cuidado 
con las actividades que se realicen cerca al pavimento, dado que durante nuestra 
investigación se logró observar que hubo acumulación de agua y humedad debido al 











Se realizó un diseño de pavimento flexible de acuerdo al estudio del tráfico y estudio del 
suelo de la zona de estudio, siguiendo los parámetros del Manual de Carreteras, en la sección 
referente a Suelos y Pavimentos. 
7.1. Sub Base Granular 
La sub base granular constará de 37.50 cm de espesor, este trabajo consiste en el suministro, 
colocación y compactación de material de subbase granular apoyado sobre una superficie 
preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 
dimensiones indicados en los planos del proyecto, tendrán que cumplir los requerimientos 
de agregados para la construcción de la subbase granular, deberán satisfacer los requisitos 
indicados en la Subsección 300.02 del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico - 2018, 
para dichos materiales. 
7.2. Base Granular  
La base granular constará de 32.50 cm de espesor, este trabajo consiste en el suministro, 
colocación y compactación de material de base granular apoyado sobre una subbase, en una 
o varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los 
planos del proyecto. Los agregados para la construcción de la base granular deberán 
satisfacer los requisitos indicados en la Subsección 300.02 del Manual de Carreteras: Diseño 
Geométrico - 2018. 
7.3. Imprimación Asfáltica  
La cantidad por m² de material bituminoso, debe estar comprendido entre 0,7 -1,5 lt/m² para 
una penetración dentro de la capa granular de apoyo de 7 mm por lo menos, verificándose 
esto cada 25m, Antes del inicio del trabajo el Supervisor aprobará la tasa de aplicación del 
material de acuerdo a los resultados del tramo de prueba, en el que verificará la penetración 
mínima requerida. En caso no se consiga la penetración mínima, se procederá a evaluar el 
uso de otro material asfáltico, teniendo en cuenta para ello, la naturaleza de la base granular 
preparada y colocada, la granulometría de la misma, la cantidad de vacíos, absorción del 





7.4. Riego de Liga  
La superficie sobre la cual ha de aplicarse el riego de liga deberá cumplir todos los requisitos 
de uniformidad exigidos para que pueda recibir la capa asfáltica según lo contemple en el 
proyecto. De no ser así, se deberá realizar todas las correcciones previas que se le indique. 
La superficie deberá ser limpiada de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto 
que pueda ser perjudicial para el trabajo, empleando barredoras o sopladoras mecánicas en 
sitios accesibles a ellas y escobas manuales donde aquellas no puedan acceder. 
El control de la cantidad de material asfáltico aplicado en el riego de liga se debe hacer 
comprobando la adherencia al tacto de la cubierta recién regada. La variación, permitida de 
la proporción (lt/m2) seleccionada, no debe exceder en 10%, por exceso o por defecto, a 
dicha proporción. 
7.5. Concreto Asfaltico en Caliente  
La capa de mezcla asfáltica constará de 7.5 cm de espesor, este trabajo consistirá en la 
colocación de una capa de mezcla asfáltica fabricada en caliente y construida sobre una 
superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con la presente especificación. 
Por lo anteriormente descrito se concluye que para el pavimento flexible de la carretera PE-
12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash. Se propone 
como alternativa de mejora un diseño de pavimento flexible utilizando el método de 
AASHTO 1993. 
Finalmente se presenta en la Tabla Nº 9, la estructura del pavimento flexible propuesto, con 
los espesores actuales de cada una de las capas del tramo en estudio. 
Tabla Nº 9 Diseño final de la estructura del pavimento flexible de acuerdo a la zona de 
estudio. 
ESPESORES ACTUALES ESPESORES PROPUESTOS 
Carpeta de rodadura 2.5 cm Carpeta de rodadura 7.5 cm 
Base granular 15 cm Base granular  32.50 cm 
Subbase granular 15 cm Subbase granular 37.50 cm 
Espesor total 32.5 cm Espesor total 77.50 cm 
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Además, se realizó un presupuesto referencial de las actividades más importantes que se 
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ANEXO Nº 01: 












































Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora. 
Diseño de Infraestructura Vial 
El distrito de Santa presenta una gran preocupación en el sistema operativo del 
transporte terrestre, se observa importantes cuestionamientos acerca del diseño, 
construcción e infraestructura del pavimento. Para nuestro trabajo lo que ocurre que el 
desgaste o deterioro del pavimento es debido al paso repetitivo de los vehículos pesados 
y vehículos ligeros (provinciales e interprovinciales), las avenidas y calles con un 
pésimo estado, las deformaciones en la carpeta asfáltica, pavimentos dañados desde su 
construcción, la baja calidad de los materiales usados en la obra, las inclemencias del 
clima (lluvias), desastres naturales (constantes sismos), la falta de una política de 
inversión para su mantenimiento o conservación, y la despreocupación de las 
autoridades del municipio santeño. 
Por todo lo mencionado es frecuente encontrar diversas fallas en sus carreteras y pistas 
locales, donde se puede encontrar fallas como grietas, baches, piel de cocodrilo, 
deformaciones, ahuellamientos, hundimientos, huecos y sobre todo la falta de control 
de vehículos de carga pesada, así como el mantenimiento adecuado y la aglomeración 
del tránsito vehicular, los cuales imposibilitan un adecuado tránsito de vehículos 
especialmente en la carretera PE-12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 





OBJETIVOS DIMENSIONES INDICADORES JUSTIFICACIÓN 
¿Cuál será la 
evaluación del 
pavimento flexible 
de la carretera PE-
12 tramo 
comprendido entre 
km. 0+000 hasta el 
km. 4+500, Santa - 
Ancash? 
General: 
Evaluar el pavimento flexible de la carretera PE-
12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el 
km. 4+500, Santa - Ancash. 
Específicos: 
- Determinar y clasificar las fallas superficiales y 
estructurales que presenta la carretera PE-12 
tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta el 
km. 4+500 mediante el método del MTC. 
- Determinar la condición de la señalización del 
pavimento flexible que presenta la carretera PE-
12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta 
el km. 4+500. 
- Determinar la demanda de tráfico del pavimento 
flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre el km. 0+000 hasta el km. 
4+500. 
- Determinar la clasificación y características del 
suelo del pavimento flexible de la carretera PE-
12 tramo comprendido entre el km. 0+000 hasta 
el km. 4+500. 
- Proponer una alternativa de mejora para el 
pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 




- Piel de cocodrilo 
- Fisuras longitudinales 
- Deformación por 
deficiencia estructural 
- Ahuellamiento 
- Reparaciones o 
parchados 
La presente investigación tiene su 
justificación en la obligación de 
comprender en que condición se 
encuentra actualmente el pavimento 
flexible. 
Asimismo, conocedores que este 
tramo es utilizado como medio de 
conexión del Distrito de Santa hacia 
otras ciudades del país y viceversa, se 
observa que gran parte del tramo en 
estudio presenta fallas o deterioros 
como piel de cocodrilo, fisuras 
longitudinales y transversales, 
depresiones, hundimientos, baches o 
huecos, ahuellamientos, reparaciones 
o parchados, peladuras y 
desprendimientos. 
Por estas razones dadas, el estudio de 
la condición en que se encuentra 
actualmente el pavimento flexible 
cobra importancia, enfrentando al 
problema y proporcionando aportes 
para su mejoramiento, prevención y 




- Peladura y 
desprendimiento 
- Baches (huecos) 




- Marcas planas 
- Marcas elevadas 
Señalización 
Vertical 
- Señales reguladoras 
- Señales de prevención 








- Límites de Atterberg 
- Contenido de 
humedad 









ANEXO Nº 02: 











UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DEL SANTA - REGIÓN ANCASH
LOCALIZACIÓN: CARRETERA PE-12 TRAMO COMPRENDIDO ENTRE KM. 0+000 HASTA EL KM. 4+500
TESISTAS: GUILLERMO ANDRE PRÍNCIPE ZEGARRA
CRISTHIAN GIOVANI SILVA CRUZ
FECHA: JUNIO DEL 2019
CALICATA PROGRESIVA C.B.R. AL 95%
C-02 0+640 6.69
C-07 2+240 5.45 C.B.R. 5.45%
C-13 4+160 7.09
DATOS DE ENTRADA:
1. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES
A. MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (ksi) 43.32
B. MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA SUBBASE (ksi) 35.53
C. MÓDULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (ksi) 7.56
2. DATOS DE TRÁFICO Y FACTORES DE DISEÑO
A. NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 7.83E+06
B. FACTOR DE CONFIABILIDAD 90%
C. DESVIACIÓN ESTÁNDAR NORMAL (Zr) -1.282
D. DESVIACIÓN ESTÁNDAR COMBINADA (So) 0.45
E. SERVICIABILIDAD INICIAL (Pi) 4.00
F. SERVICIABILIDAD FINAL (Pt) 2.50
G. PERIODO DE DISEÑO (Años) 20
3. DATOS PARA ESTRUCTURACIÓN DEL REFUERZO
A. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA
Concreto Asfáltico Convencional (a1) 0.44
Base granular (a2) 0.134
Subbase (a3) 0.128
B. COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA




Número Estructural Requerido (SNR) 4.945
EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA CARRETERA PE-12 TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE KM. 0+000 HASTA EL KM. 4+500, SANTA - ANCASH - 2019
DISEÑO DE PAVIMENTO - MÉTODO AASHTO 1993
N18 NOMINAL
N18 CALCULADO
log 10 [ D PSI ] 
log 10 (W 18)  =  ZR x SO + 9.36 x log 10 (SN + 1) - 0.20 +  4.2 - 1.5      +  2.32 x log 10 (MR) - 8.07
0.4 + 1094        





CÁLCULO DE LOS ESPESORES DE CAPAS DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
SN = a1 D1 + a2 D2 m2 + a3 D3 m3





D1: Espesor de la carpeta asfáltica 3 7.50
D2: Espesor de la base 13 32.50
D3: Espesor de la subbase 15 37.50
4.94 ≤ 4.982 …………………. OK.
4.94 ≤ 0.44 x 3 + 0.134 x 13 x 1.0 + 0.128 x 15 x 1.0
SN ≤ a1 D1 + a2 D2 m2 + a3 D3 m3
Capa asfáltica
El número estructural calculado con la ecuación de diseño presentada por la AASHTO 93 se interrelacionan 
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ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PROPUESTO
Espesor carpeta asfáltica (cm) = 7.50
Espesor base granular (cm) = 32.50
Espesor sub base granular (cm) = 37.50

















ANEXO Nº 03: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN - 
DETERMINACIÓN DE LAS FALLAS 









Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0000 0 0001 800 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 28.80 0001 962.90 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 28.97 0001 970.68 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 31.77 0001 967.83 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 33.27 0001 966.41 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 120.27 0001 875.38 4 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 121.93 0001 877.60 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 123.53 0001 875.89 7 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 170 0001 829.30 4 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 170.65 0001 823.42 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 190.9 0001 803.80 4 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 200 0001 798.20 6 1 11/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 
solo 07- Huecos 
Fecha del 
Inventario






el PR y el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia entre 
el PR y el punto  
final de la 
medicion
Progresiva inicio: 0+000
Ancho de Calzada : 7.8 m Longitud: 200 m
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz
Ubicación Inicio Ubicación Fin






FechaDensidadNivel de GravedadTipo de Deterioro/Falla




"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0000 201.40 0001 794.78 6 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 201.40 0001 795.45 6 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 203.10 0001 784.90 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 203.20 0001 789.95 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 207.85 0001 789.29 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 216.85 0001 780.85 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 232.05 0001 764.59 4 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 244.85 0001 751.95 4 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 260.35 0001 736.36 3 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 271.85 0001 725.66 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 275.62 0001 715.92 2 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 301.42 0001 696.38 6 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 306.85 0001 689.97 3 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 309.52 0001 651.38 2 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 397.80 0001 600.00 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 389.00 0001 600.00 1 1 11/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.





el PR y el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - 
Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 11/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+200
Ancho de Calzada : 8.3 m Longitud: 200 m Progresiva final: 0+400





Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0000 400 0001 400 1 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 433.10 0001 558.50 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 433.10 0001 558.50 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 444.50 0001 554.10 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 469.35 0001 529.38 3 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 475.25 0001 522.35 3 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 485.25 0001 512.15 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 493.05 0001 496.30 2 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 501.75 0001 450.30 2 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 541.00 0001 411.05 2 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 544.60 0001 454.20 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 568.20 0001 428.70 6 1 11/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.





el PR y el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - 
Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 11/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+400
Ancho de Calzada : 8.85 m Longitud: 200 m Progresiva final: 0+600




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 2 0000 609.4 0001 390.25 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 610.11 0001 389.27 7 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 621.11 0001 373.79 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 632.11 0001 354.84 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 635.11 0001 331.89 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 650.00 0001 347.88 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 650.00 0001 290.00 2 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 657.30 0001 342.45 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 657.80 0001 341.92 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 661.65 0001 337.99 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 665.75 0001 334.07 7 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 666.70 0001 333.08 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 666.75 0001 326.35 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 667.45 0001 326.93 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 668.25 0001 324.45 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 669.05 0001 330.37 3 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 669.85 0001 302.90 1 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 798.80 0001 200.92 7 2 11/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 
solo 07- Huecos 
Fecha del 
InventarioDistancia 
entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 11/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+600
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 0+800




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0000 800 0001 118 1 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 833.00 0001 166.65 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 834.30 0001 165.17 7 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 843.10 0001 156.72 7 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 844.40 0001 155.28 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 844.97 0001 154.68 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 845.64 0001 153.89 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 846.31 0001 153.52 7 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 894.2 0001 105.10 6 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 894.2 0001 105.26 6 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 894.85 0001 104.65 6 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 895.4 0001 104.28 6 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 885.15 0001 99.65 1 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 890.85 0001 107.65 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 891.13 0001 107.35 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 891.42 0001 107.02 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 900.02 0001 98.58 3 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 978.4 0001 21.10 6 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 985.5 0001 7.70 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 979.7 0001 18.80 2 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0000 992.2 0001 0.00 1 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0000 992.2 0001 0.00 1 2 11/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 11/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+800
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+000




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0001 30.00 0002 908.70 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 30.00 0002 908.70 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 60.45 0002 937.70 6 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 61.30 0002 936.60 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 61.30 0002 935.50 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 62.47 0002 881.03 1 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 62.47 0002 881.03 1 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 118.97 0002 878.93 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 118.97 0002 877.83 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 120 0002 800.00 4 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 140 0002 800.00 1 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 140 0002 800.00 1 1 11/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 




Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 11/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+000
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+200




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0001 200.70 0002 797.75 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 200.70 0002 796.65 8 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 200.70 0002 798.50 3 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 212.10 0002 738.70 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 212.10 0002 738.70 1 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 262.00 0002 737.07 6 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 262.75 0002 733.45 6 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 262.95 0002 735.59 3 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 263.90 0002 732.85 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 263.90 0002 732.45 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 264.30 0002 735.14 7 3 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 266.76 0002 731.67 6 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 267.51 0002 729.24 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 268.26 0002 728.09 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 268.46 0002 731.21 6 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 269.46 0002 730.08 6 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 268.52 0002 730.83 6 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 287.17 0002 711.83 3 2 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 295.40 0002 697.30 6 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 300.70 0002 698.95 7 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 301.15 0002 686.43 4 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 302.81 0002 695.79 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 303.26 0002 692.74 5 1 11/03/2019
PE-12 CD 2 0001 310.26 0002 684.24 1 2 11/03/2019
PE-12 CD 1 0001 319.59 0002 680.01 6 2 11/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2





I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa 
- Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 11/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+200
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+400





Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0001 400.00 0002 558.25 2 3 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 400.00 0002 558.25 4 3 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 416.67 0002 540.83 1 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 418.36 0002 579.68 5 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 429.36 0002 567.34 5 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 430.52 0002 419.48 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 441.52 0002 408.48 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 553.52 0002 446.03 7 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 579.36 0002 420.04 6 1 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 
solo 07- Huecos 
Fecha del 
InventarioDistancia 
entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+400
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+600







Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0001 604.5 0002 393.42 6 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 629.50 0002 366.70 3 2 12/03/2019
PE-12 CD 1 0001 629.50 0002 367.40 3 1 12/03/2019
PE-12 CD 1 0001 631.10 0002 200.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 631.10 0002 200.00 1 2 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+600
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+800







Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0001 800.00 0002 0.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0001 800.00 0002 0.00 1 2 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 
solo 07- Huecos 
Fecha del 
InventarioDistancia 
entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+800
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+000








Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0002 0.00 0003 800.00 1 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 0.00 0003 800.00 1 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 176.70 0003 820.00 5 1 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 




el PR y el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin





Codigo Faja Codigo PR Inicio
Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 
2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+000
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+200





Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0002 200.00 0003 710.00 4 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 200.00 0003 600.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 230.65 0003 767.55 8 3 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 230.65 0003 765.95 8 3 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 240.00 0003 756.90 8 3 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 248.38 0003 744.05 2 3 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 290.00 0003 510.00 1 2 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 




el PR y el 
punto  inicial 
de la medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - 
Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+200
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+400




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0002 400.00 0003 560.00 4 3 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 400.00 0003 540.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 420.00 0003 540.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 460.00 0003 530.70 2 3 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 471.70 0003 408.30 4 2 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 510.00 0003 487.20 2 3 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 520.00 0003 471.50 1 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 520.00 0003 471.50 1 1 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 530 0003 400.00 1 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 530 0003 400.00 1 1 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 
solo 07- Huecos 
Fecha del 
InventarioDistancia 
entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+400
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+600




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0002 600.00 0003 200.00 1 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 600.00 0003 200.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 680.00 0003 319.52 6 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 740.00 0003 256.60 3 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 760.00 0003 239.45 7 3 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 780.00 0003 218.80 3 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 785.00 0003 212.75 3 1 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 787.50 0003 212.20 7 2 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 789.60 0003 209.85 7 3 12/03/2019
PE-12 CD 1 0002 795.3 0003 204.09 7 3 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 
solo 07- Huecos 
Fecha del 
InventarioDistancia 
entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+600
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+800







Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0002 800.00 0003 0.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 800.00 0003 0.00 1 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 804.85 0003 194.70 7 2 12/03/2019
PE-12 CD 2 0002 970.00 0003 28.20 6 1 12/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.





el PR y el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin





Codigo Faja Codigo PR Inicio
Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 
2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 12/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+800
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+000





Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0003 0.00 0004 800.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 0.00 0004 800.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 0.00 0004 800.00 4 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 0.00 0004 800.00 4 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 140.00 0004 859.30 6 1 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 141.30 0004 858.20 6 1 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.





entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+000
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+200




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0003 200.00 0004 630.00 1 1 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 200.00 0004 630.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 240.00 0004 756.90 5 1 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 240.00 0004 756.70 5 1 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 241.96 0004 588.04 4 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 320.00 0004 679.65 7 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 387.00 0004 611.90 3 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 388.10 0004 611.33 7 3 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 386.8 0004 612.25 3 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 388.9 0004 607.91 8 3 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 388.9 0004 607.73 8 3 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 391.77 0004 605.04 8 3 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 391.77 0004 604.86 8 3 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 391.87 0004 600.03 1 3 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.
Clase de densidad 




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR 
y el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+200
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+400






Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0003 400.00 0004 400.00 4 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 400.00 0004 400.00 1 3 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 478.60 0004 520.54 6 1 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 468.60 0004 530.30 2 3 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 470.00 0004 529.22 6 1 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 440.00 0004 400.00 1 3 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.





entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - 
Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+400
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+600






Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0003 600.00 0004 360.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 600.00 0004 200.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 630.00 0004 368.65 6 1 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 640.00 0004 240.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 710.00 0004 288.03 5 1 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 750.00 0004 247.93 5 1 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 766.45 0004 200.00 1 3 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+600
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+800








Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0003 800.00 0004 0.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0003 800.00 0004 0.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 860.00 0004 136.80 5 1 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 863.27 0004 135.25 6 1 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 960.00 0004 22.40 3 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0003 965.40 0004 34.18 7 2 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.





el PR y el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin





Codigo Faja Codigo PR Inicio
Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 
2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+800
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+000









Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0004 0.00 0005 800.00 1 3 13/03/2019
PE-12 CD 2 0004 0.00 0005 800.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 180.00 0005 800.00 4 2 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.





el PR y el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin





Codigo Faja Codigo PR Inicio Distancia    Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 
2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 4+000
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+200







Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0004 200.00 0005 600.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0004 200.00 0005 600.00 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 200.00 0005 600.00 4 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 328.00 0005 668.70 3 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0004 380.00 0005 618.68 6 1 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto  
final de la 
medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 4+200
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+400




Carretera Calzada Faja Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Tipo de deterioro/falla Nivel de Gravedad Clase de densidad Fecha
PE-12 CD 1 0004 400.00 0005 520.00 1 3 13/03/2019
PE-12 CD 2 0004 400.00 0005 503.20 1 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 400.00 0005 560.00 4 2 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 440.00 0005 558.00 6 3 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 441.78 0005 545.72 3 3 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 454.28 0005 523.62 2 3 13/03/2019
PE-12 CD 1 0004 454.28 0005 505.72 4 2 13/03/2019
PE-12 CD 2 0004 496.8 0005 500.00 2 3 13/03/2019
001A UC 1 (4 digitos) (4 digitos) 01. Piel de Cocodrilo 1
001B UD 2 0000 0000 02. Fisuras Longitudinales 2
I001C01 CD 3… 0005 0005 03. Deformacion 3
001C A1 0010.. 0010.. 04. Ahuell. Visco-elastico 1
I001C02 A2… 05. Reparaciones o Bacheo 2
002 06. Desprendimiento 3
003B …. 07. Huecos
08. Fisuras Transversales
09. Exudacion
10. Daño de Berma Pav.
11. Daño de Berma No Pav.




entre el PR y 
el punto  
inicial de la 
medicion
Distancia entre 
el PR y el 
punto  final de 
la medicion
Codigo PR Fin
Distancia        
Fin








Distancia    
Inicio
Ubicación Inicio Ubicación Fin
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 
tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, 
Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 13/03/2019
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 4+400
Ancho de Calzada : 6.7 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+500










ANEXO Nº 04: 


















































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800

























Distrito:   Santa
Carretera:  PE- 12
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz
















2. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
1.  peladuras superficiales.   
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
2. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
3. Profundidad  > 12mm.       
2. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
2. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     
3. Continua  con superficie  viscosa      
2. Continua                
1. Puntual      
3. Fisuras gruesas,   ramificadas (ancho>3mm).          
2. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
CALZADA 
Deterioros o Fallas 
Superficiales
BERMAS 











3: Severo =  
mayor a 
30%







= entre 10% 
y 30%
Clasificacion de los 
deterioros/ fallas
Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)
CALZADA 
Deterioros o Fallas 
estructurales
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 




3. Desnivel  severo  > 50 mm       
2. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    
    8.- Fisuras 
transversales
9.- Exudacion
1. Desnivel  leve < 15 mm            
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
7.- Bacheos y  
huecos
6.-   Peladura  y 
desprendimiento
1 . Diametro  < 2m    
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
2. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
2. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
4.- 
Ahuellamientos
5.- Reparacion  o 
parcheos





estructural 3. Profundidad  > 4 cm.      
2. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
200>40 y <200>0 y <400
100>20 y <100>0 y < 200
50>10 y <50>0 y <10 0
100>20 y <100>0 y < 200
50>10 y <50>0 y <10 0
 10 - <+                     
100
 4-10                   
>20 y <100
 0-4                    
>0 y <200
100>20 y <100>0 y < 200
100>20 y <100>0 y < 200
50>10 y <50>0 y <10 0
50>10 y <50>0 y <10 0







































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+200
Ancho de Calzada : 8.30 m Longitud: 200 m Progresiva final: 0+400
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





















1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
0.6246726032. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales




1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0.316144578
0 >0 y <40














= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 2.5
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 1.7190361452. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.541168675 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 1.0823373492. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.6322891572. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  
o parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
2.610933735 0 >0 y <10 
50 0.5810843372. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 2.6109337352. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.581084337 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0.051686747 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 0.0516867472. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     










1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN BUENO
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN RUTINARIA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+400
Ancho de Calzada : 8.85 m Longitud: 200 m Progresiva final: 0+600
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)













1-  Piel de cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
13.559322032. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
1.805932203
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
0 >0 y <40
Puntaje de Condicion Puntaje de 
condicion 
Resultante 











= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 60
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 3.6118644072. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.282231638 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.5644632772. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.361242938 0 >0 y <10 
50 0.122598872. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.3612429382. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.12259887 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0.142372881 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 0.1423728812. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN BUENO
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN RUTINARIA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+600
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 0+800
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)













1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
6.513049562. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales




1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
0 >0 y <40
Puntaje de Condicion Puntaje de 
condicion 
Resultante 










= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 26
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 2.6865671642. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.022940299 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.0458805972. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
6.248358209 0 >0 y <10 
50 02. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 6.2483582092. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 802. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
8 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 0+800
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+000
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o falla Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
11.270871362. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0.03358209
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 45
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.0671641792. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.135820896 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.2716417912. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.588656716 0 >0 y <10 
50 0.0438805972. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.5886567162. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.043880597 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 602. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0.102537313 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
7 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 0.1025373132. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel calzada-
berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+000
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+200
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz




Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)













1-  Piel de cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
23.468714642. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
2.985074627
0 >0 y <40
Puntaje de Condicion Puntaje de 
condicion 
Resultante 










= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 125
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 5.9701492542. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.878059701 0 >0 y <10 
50 0.0666044782. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.8780597012. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.066604478 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     




10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+200
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+400
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz




fallas Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
11.742301522. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0.491238806
















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 45
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.247850746 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.495701492. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.982477612. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
1.765671642 0 >0 y <10 
50 0.302016142. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 1.765671642. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.302016136 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 102. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0.094029851 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
2 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 0.094029852. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN BUENO
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN RUTINARIA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+400
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+600
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz




fallas Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
40.99975512. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0.934701493
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
17.75932836
















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 1.869402992. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 552. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.455343284 0 >0 y <10 
50 0.015671642. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.455343282. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.015671642 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 52. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
1 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     
3. Fisuras gruesas,   ramificadas (ancho>3mm).          
BERMAS 
pavimentada
s y no 
pavimentada
s
10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR 
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+600
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 1+800
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro (A) 
(m2)











1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
92.985074632. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
0 >0 y <40














= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.528731343 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 1.057462692. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 0.108656722. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.108656716 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN REGULAR
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta 
el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 1+800
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+000
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz




fallas Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro (A) 
(m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
92.985074632. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
0 >0 y <40














= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 02. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+000
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+200
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro (A) 
(m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
92.985074632. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales




1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
0 >0 y <40














= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.73880597 0 >0 y <10 
50 02. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.738805972. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido 
entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+200
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+400
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





















1-  Piel de cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
53.731343282. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0.169477612
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
2.014925373
0 >0 y <40
Puntaje de Condicion Puntaje de 
condicion 
Resultante por 










= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.3389552242. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 4.0298507462. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 02. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0.185820896 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 0.1858208962. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+400
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+600
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
31.075381742. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales




1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
5.273631841
0 >0 y <40
Puntaje de Condicion Puntaje de 
condicion 
Resultante 










= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.5417910452. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 10.547263682. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 02. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+600
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 2+800
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz




Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)













1-  Piel de cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
36.290198492. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.320485053 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.6409701062. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 0.0139701492. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.013970149 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 202. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
4 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     




10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 2+800
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+000
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
82.686567162. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
















entre 10% y 
30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 0.15582092. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.155820896 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 52. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
1 0
 0-4                     
>0 y <20
 4-10                    
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta 
el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+000
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+200
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
75.373134332. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
18.65671642















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 582. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 0.0343283582. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.034328358 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                    
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre 
km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+200
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+400
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)













1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
26.856879132. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales




1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
10.78358209
0 >0 y <40














= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 175
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.119925373 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.239850752. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 212. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.936119403 0 >0 y <10 
50 02. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.93611942. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 102. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0.293731343 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
2 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 0.293731342. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     
3. Fisuras gruesas,   ramificadas (ancho>3mm).          
BERMAS 
pavimentada
s y no 
pavimentada
s
10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+400
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+600
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
50.507462692. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0.024626866
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
7.313432836















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.0492537312. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 14.626865672. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 0.0534029852. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.053402985 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+600
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 3+800
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro (A) 
(m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
48.395323572. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0
















entre 10% y 
30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.395626866 0 >0 y <10 
50 0.077574632. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.395626872. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.077574627 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
 4-10                    
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 
0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 3+800
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+000
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz




Cod / Deterioro 
o falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
72.38805972. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales




1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
0















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
1.878208955 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 3.756417912. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  
o parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0.384477612 0 >0 y <10 
50 0.0618507462. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 0.3844776122. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.061850746 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 52. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
1 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre 
km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 4+000
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+200
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
37.690261562. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
1.044776119















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       
3. Fisuras ramificadas (ancho 3mm). 
3.- Deformacion por 
deficiencia 
estructural
1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 2.0895522392. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 02. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 4+200
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+400
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz




Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
75.671641792. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales




1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
10.44776119















= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 200
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 02. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
0.492537313 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 0.9850746272. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 212. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 0.0492537312. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.049253731 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     




10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN REGULAR
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN PERIODICA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    








































CONDICIÓN  BUENO > 800
CONDICIÓN REGULAR > 300 y ≤ 800
CONDICIÓN MALO ≤ 300
"Evaluacion del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 
hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 14/03/2019
CALIFICACION DE CONDICION DEL 
PAVIMENTO
Distrito:   Santa Progresiva inicio: 4+400
Ancho de Calzada : 6.70 m Longitud: 200 m Progresiva final: 4+500
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Cod / Deterioro o 
falla
Gravedad(G)
Area de deterioro 
(A) (m2)










1-  Piel de 
cocodrilo
1. Malla  grande (> 0.5m) sin  material  suelto.                               
15.004340852. Malla  mediana  (entre 0.3 y 0.Sm) s/c  material  suelto.                  
3.   Plalla  pequena  (<  0.3m) sin o con  material  suelto).                      
2.- Fisuras 
longitudinales
1.  Fisuras finas en las huellas del transito (ancho ≤ 1mm)   
0.56641791
4.- Ahuellamientos
1. Profundidad  sensible  al  usuario  pero  ≤  6mm.       
3.880597015
0 >0 y <40
Puntaje de Condicion Puntaje de 
condicion 
Resultante por 










= entre 10% 
y 30%
3: Severo =  
mayor a 
30%
>40 y <200 200 80
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 1.1328358212. Fisuras abiertas y/o ramificadas  (ancho  >1mm y  ≤3mm).       




1.  Profundidad  sensible  al  usuario  < 2cm.                
1.585820896 0 >0 y < 20 >20 y <100 100 3.1716417912. Profundidad  entre 2cm  y 4cm.  
3. Profundidad  > 4 cm.      
0 >0 y < 20 >20 y <100 100 7.761194032. Profundidad  > 6mm y ≤ 12mm.        
3. Profundidad  > 12mm.       
5.- Reparacion  o 
parcheos
1. Reparacion  o parchado  para deterioros superficiales.          
0 0 >0 y <10 
50 0.2537313432. Sin aparicion de la  base o con aparicion de la  base   
3. Continuo con aparicion de la  base granular.
>10 y <50 50 02. Reparacion  de piel de cocodrilo en  buen estado.  
3. Reparacion  de piel de cocodrilo en  mal estado.    
1.  peladuras superficiales.   
0.253731343 0
100 02. Continua                
3. Continua  con superficie  viscosa      
 10 - <+                     
100 02. Diametro entre 0.2 y 0.5m     
3. Diametro  >0.5m                  
    8.- Fisuras 
transversales
1. Fisuras finas (ancho  < 1 mm).       
0 0 >0 y <10 >10 y <50
7.- Bacheos y  
huecos
1 . Diametro  < 2m    
0 0
 0-4                     
>0 y <20
4-10                   
>20 y <100
50 02. Fisuras medias, ramificada (ancho> 1mm  y ≤3mm).     





10.- Daños  
puntuales
1. Daños puntuales  bacheos o huecos     









1. Puntual      
0 0 >0 y < 20 >20 y <100
>0 y <10 >10 y <50
50 02. Daños en  menos de 30 % de la  long.     
3. Daños en mas de 30 % de  la  long.   
11.- Desnivel 
calzada-berma
1. Desnivel  leve < 15 mm            
0 0 >0 y < 20
CONSERVACIÓN RUTINARIA CONDICIÓN BUENO
CALIFICACION DE CONDICION CONSERVACIÓN PERIODICA CONSERVACIÓN RUTINARIA
RECONSTRUCIÓN - REHABILITACIÓN
>20 y <100 100 02. Desnivel  moderado entre  15  y 50mm    










ANEXO Nº 05: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN – 
DETERMINACIÓN DEL ESTADO 













Ruta Calzada Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Lado Clase Tipo Material Condicion Fecha
PE-12 CD 0000 0 0001 1 km - 18 3 - 2 15/03/2019
PE-12 CD 0001 0 0002 1 km - 18 3 - 2 15/03/2019
PE-12 CD 0002 0 0003 1 km - 18 3 - 2 15/03/2019
PE-12 CD 0003 0 0004 1 km - 18 3 - 2 15/03/2019
PE-12 CD 0004 0 0005 500 m - 18 3 - 2 15/03/2019
PE-1N UC (4 digitos) (4 digitos) D- Derecho SH- Marcas 1- Acero
PE-1S UD 0000 0000 I- Izquierdo 1- Central 2- Concreto
PE-3N CD 0005 0005 S - Sin Objeto 2- Lateral 3- Mamposteria 1- Buena
PE-3S A1 0010 0010 4- Plastico 2- Regular
PE-SN A2 … 5- Otro 3- Mala
PE-SS Seguridad Seguridad
PE-02 1- Guardavias 1- Buena













3- Barras de 
contencion
3- Central y 
Lateral
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz
"Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-
12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 
4+500, Santa - Ancash - 2019. Propuesta de mejora"
Carretera:  PE- 12 Departamento: Áncash Fecha: 15/03/2019
Distrito:   Santa Ancho de calzada: 7.8 m Longitud: 4.5 km














entre el PR 
y el punto 
inicial de la 
medicion
Distancia entre 
















Ruta Calzada Codigo PR Distancia Codigo PR Distancia Lado Clase Tipo Material Numero del Poste Kilometrico Condicion Fecha
PE-12 CD 0000 0 0001 1 km D , I 20 2, 3 - 0 2 15/03/2019
PE-12 CD 0001 0 0002 1 km D, I 20 1, 2 y 3 - 1 2 15/03/2019
PE-12 CD 0002 0 0003 1 km D 20 1, 2 y 3 - 2 2 15/03/2019
PE-12 CD 0003 0 0004 1 km D 20 2 - 3 2 15/03/2019
PE-12 CD 0004 0 0005 500 m D 20 2 - 4 2 15/03/2019
PE-1N UC (4 digitos) (4 digitos) D- Derecho 1 -Reglamento 1- Fibra de Vidrio Solamente para hitos
PE-1S UD 0000 0000 I- Izquierdo 2- Preventivo 2- Acero
PE-3N CD 0005 0005 S - Sin Objeto 3- Informativo 3- Concreto
PE-3S A1 0010 0010 4- Madera
PE-SN A2 … 5- Otro
PE-SS 5- Semaforos
PE-02 6- Postes SOS
PE-06 ..
3- Mala (no se 
puede leer o 
ausente)
"Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo 
comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa - Ancash - 
2019. Propuesta de mejora"
Fecha: 15/03/2019
Tesistas: Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz





Tipo Material Numero del Poste KM Condicion Fecha
Fecha de 
Registro
1- Buena (no 
tiene problema)
2- Regular ( 
Dañado pero se 
puede leer)
Distancia 
entre el PR 
y el punto 
inicial de la 
medicion
Distancia 
entre el PR y 
el punto 
inicial de la 
medicion
4- Poste de 
kilometraje










Ubicación Inicio Ubicación Fin
Distrito:   Santa
Departamento: Áncash









ANEXO Nº 06: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN – 















SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
E 1 3 4 1
S 2 1 2
E 2







E 3 1 10 1 3 3 2 2
S 1 1 8 4 1 2 1 1 3
E 14 2 20 3 7 5 1 2 5 1
S 8 1 17 2 4 8 2 6 2
E 22 2 27 2 4 7 1 3 7
S 18 3 24 6 5 3 1 4
E 63 1 5 1 26 1 6 1 2 2
S 34 9 29 5 10 1 1 1 2 1
E 24 5 1 32 1 8 1 2
S 17 6 24 3 16 3 3 1
E 13 2 16 2 10 2 1
S 7 1 3 12 1 4 3 1 2
E 21 7 19 1 5 1 2
S 16 5 14 2 7 2 1 2
E 9 12 27 3 7 1 2 1
S 9 1 1 17 6 1 3
E 24 1 4 3 35 1 10 2 2
S 10 3 31 2 15 2 2
14-15 E 15 2 13 6 1 1 2
S 9 4 11 1 9 1 2 1
15-16 E 4 3 15 2 5 2 1
S 3 1 10 4 1 1
16-17 E 5 4 12 3 2 3 2 1 2
S 2 2 8 1 4 1 1
17-18 E 14 2 19 3 2 2 3
S 6 4 15 1 1 1
18-19 E 10 5 13 2 4 1 1 1 1
S 7 1 12 2 1 1
19-20 E 7 3 9
S 3 2 6
20-21 E 3 1 3
S 2 1
21-22 E 1 4
S 1 1 2
22-23 E 2 5
S 1 3
E 1 1 2
S 2 2 1
415 3 109 6 535 1 71 0 175 55 4 18 6 14 62 1 7 0 0 1,482
Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz


























































SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
E 1 2









E 4 1 11 1 3 2 1 2
S 6 2 1 1 3
E 14 2 20 3 7 5 1 2 4
S 8 1 17 2 4 8 2 3 2
E 20 1 24 2 3 5 1 2 5 1
S 15 2 20 3 2 4 1 2
E 58 6 22 1 2 7 1 1 1
S 32 4 1 30 3 12 2 3 1
E 22 1 2 27 2 5 2
S 13 4 20 13 4 2
E 10 4 14 1 6 3 1 2 1
S 5 1 6 1 2 1 2
E 17 3 16 2 2 3
S 13 1 4 10 1 3 1 1 1 1
E 5 10 22 1 4 2 1 4 1
S 4 4 1 14 2 2 1 2
E 19 6 32 3 13 1 1 2
S 6 5 25 4 10 3 1 1
E 11 3 15 1 7 2 1
S 5 6 8 1 5 1
E 2 2 18 1 2 1
S 2 3 7 2 2 2 1 1
E 3 5 9 1 3 1 1 1
S 1 7 4 3 1 1
E 10 1 17 2 2 1 1
S 3 2 8 1 3 2 1
E 6 3 11 3 1
S 2 2 5 1 1 1
E 8 1 8
S 5 1 4
E 1 1 3
S 1 1 1
E 2 3





332 2 100 2 454 1 66 0 132 44 1 20 4 10 46 4 8 0 0 1,226











 “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa-Ancash - 2019. Propuesta de mejora”
SANTA























































SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
E 2 1 1 1 1









E 2 12 2 2 2 1 1 3
S 2 2 9 3 3 1 1 2 2
E 12 3 21 2 5 6 2 2 4 2
S 7 2 15 1 6 7 1 6
E 23 1 1 22 2 4 5 2 3 5
S 17 2 21 2 7 2 1 3
E 64 4 25 4 4 1 2 1
S 32 7 30 2 8 2 2 2 1 2 1
E 22 6 31 6 1 2 1
S 15 4 24 2 12 2 1 4
E 12 3 14 3 11 2 1 1 2
S 5 4 10 2 6 3 2 2
E 18 1 6 15 1 4 2 1
S 17 7 12 1 6 2 2 3
E 10 11 23 2 5 1 1 1 2
S 12 4 14 1 4 1 1 4
E 19 1 3 31 11 2 2 2
S 11 1 27 1 13 2 3 1
E 14 2 8 6 2 1 1
S 5 3 4 7 1 1 2
E 3 1 12 1 4 1 1
S 2 2 7 2 1 2
E 6 1 9 2 1 3 2 1 1
S 3 3 6 2 5 1 1
E 16 2 15 6 2 2 2
S 8 2 11 2 3 1
E 11 4 8 1 2 1 1 1
S 5 3 7 1 1 1
E 6 2 4
S 4 1 5
E 2 1 2
S 1 1 2
E 2 2 2
S 1 1 5
E 1 4
S 2 2
E 1 2 2
S 1 3 3
398 3 105 0 456 0 59 0 158 55 8 20 6 14 66 1 8 0 0 1,357











 “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa-Ancash - 2019. Propuesta de mejora”
SANTA























































SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
E 4 2 3 1 1
S 3 3 1 3 2
E 1 2 2 3







E 5 3 8 2 3 1 1
S 3 2 5 3 2 2 1 3 2
E 12 4 14 2 5 4 2 2 4
S 10 2 13 2 3 7 1 3
E 25 5 22 4 2 6 1 2 5
S 17 4 17 5 4 5 1 2
E 55 6 1 23 2 5 2 2 2 3
S 26 8 25 3 10 1 1 2 1 1 1
E 21 1 5 1 30 1 1 6 1 1
S 14 7 22 2 11 2 2
E 11 3 12 1 8 3 1 2
S 5 5 9 3 2 1 3
E 23 9 17 2 4 2 2
S 18 7 10 3 7 3 1 1
E 7 11 22 3 1 1 1
S 6 1 6 1 15 1 5 1 1 2
E 20 5 3 30 2 10 2 1 2
S 13 2 22 1 18 2 1
E 14 3 10 1 7 1 1 2
S 8 6 8 8 1 2 1
E 3 4 11 2 4 2 1
S 2 3 9 4 1 1
E 6 2 7 2 5 3 2 1 2
S 3 1 6 1 3 1 1
E 11 2 15 2 2 2 3
S 7 3 11 1 1 1
E 11 6 14 3 1 1 1 1
S 8 5 8 1 1 1
E 6 4 7
S 5 3 5
E 2 2 2





E 2 5 2
S 2 3 1
401 2 151 6 431 1 63 0 151 64 4 25 6 13 49 1 1 0 0 1,369











 “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa-Ancash - 2019. Propuesta de mejora”
SANTA























































SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
E 4 2 4 2 1
S 3 1 3 1 2
E 2 3 2 1







E 6 1 7 1 2 3 1 3
S 2 2 6 3 1 2 1 1 2
E 13 1 16 3 5 4 2 2 4
S 7 1 12 2 8 6 2 5
E 20 3 25 2 4 5 1 3 4
S 16 2 20 5 6 2 1 3
E 57 6 1 24 1 7 1 2 3
S 30 7 25 4 12 2 1 1 1 1 1
E 21 4 1 29 1 2 6 1 1
S 14 5 26 3 15 3 3
E 11 1 3 14 1 12 2 2
S 8 1 10 1 6 2 1 4
E 16 5 15 1 8 2 2
S 11 3 11 3 4 1 1 5
E 8 10 22 3 6 1 2 1
S 6 1 6 1 14 1 4 1 4
E 20 3 30 1 11 2 2
S 12 1 25 2 13 1 2 2
E 13 1 9 7 2 1 2
S 7 3 7 2 6 1 2 1
E 6 2 11 2 4 1 1 2
S 5 2 8 2 1 1
E 3 4 6 1 2 2 1 1 2
S 2 1 4 1 3 2 1
E 10 3 14 2 1 2 1
S 8 4 11 1 2 1 2
E 8 4 8 2 4 2 1 1
S 6 2 6 2 1
E 6 3 9
S 3 2 6
E 3 1 4
S 2 2
E 4 1 3
S 3 1 1
E 2 4
S 2 2
E 5 2 2
S 4 2 1
390 2 107 3 436 1 72 0 169 53 4 17 6 14 64 1 1 0 0 1,340











 “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa-Ancash - 2019. Propuesta de mejora”
SANTA























































SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
E 6 6 3 2









E 2 1 7 1 2 2 1 1
S 3 1 9 2 3 1 2 2
E 10 2 17 2 5 3 2 1 2 2
S 6 1 15 1 2 5 3
E 14 2 24 2 3 4 2 4
S 11 3 19 3 2 2 1 1 2
E 48 5 1 23 1 7 1 1 1 1
S 39 9 22 4 6 1 1 1 1
E 20 5 1 27 1 7 1
S 14 6 20 2 12 2 2
E 11 2 13 2 8 1 1
S 5 3 8 1 3 3 2 1
E 17 7 16 1 4 2 1
S 13 5 11 1 3 1 2 1
E 6 12 22 2 6 1 2
S 8 1 1 14 4 1 1
E 15 4 29 1 7 1 1 2
S 8 3 25 1 11 1
E 11 2 9 4 1 2 1 2
S 6 4 6 1 7 1 1 2
E 2 3 11 1 3 1 1
S 2 1 7 2 1 1
E 4 4 10 3 1 2 2 1
S 3 2 6 2 3 1 1 2
E 11 2 14 2 2 2 1
S 7 4 10 1 2 1
E 12 5 8 1 3 1 1 1 2
S 6 1 6 1 1 2
E 8 3 8
S 4 2 5
E 5 1 4
S 4 2
E 2 2





358 0 107 3 427 1 60 0 127 41 4 17 4 13 43 0 2 0 0 1,207











 “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa-Ancash - 2019. Propuesta de mejora”
SANTA























































SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
E 3









E 1 6 1 2 1 2 2
S 1 4 2 1 2 1 2
E 7 2 12 1 3 2 2 1 3
S 4 2 14 1 2 3 2 2 3
E 15 3 17 3 2 2 2 4
S 9 1 13 2 3 1 1 2
E 38 3 16 2 3 1 1 1
S 29 5 15 3 4 2 1 1 2
E 17 4 26 1 6 1
S 12 3 20 2 6 2 1 2
E 7 1 13 1 7 1 2
S 3 3 11 2 2 4 1 2
E 14 4 14 1 4 1 1 1
S 8 2 10 2 3 2 1
E 5 7 27 2 4 1 1 1
S 4 3 14 5 1 2
E 14 2 31 2 8 2 2 1
S 7 1 24 2 11 1 2 1 1
E 9 1 11 1 7 2 1 2
S 3 2 8 1 6 2 1 1 2 1
E 2 1 11 1 3 1 2 1 2
S 1 2 8 1 1 1 1
E 2 3 9 2 1 2 2 1
S 3 1 5 1 3 1 2 1
E 7 1 13 2 2 2 2
S 5 2 15 1 1 1 1 1 1
E 6 3 9 2 2 1 2 1
S 5 2 6 1 1 1
E 5 1 5
S 2 2 3
E 5 1 2
S 2 1
E 1 4
S 1 1 2
E 2 5
S 1 3
E 5 1 2
S 3 2 1
272 0 72 0 393 1 57 0 103 39 0 24 6 19 48 0 0 0 0 1,034











 “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa-Ancash - 2019. Propuesta de mejora”
SANTA





























































SENTIDO   E   S CODIGO DE LA ESTACION





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
















 “Evaluación del pavimento flexible de la carretera PE-12 tramo comprendido entre km. 0+000 hasta el km. 4+500, Santa-Ancash - 2019. Propuesta de mejora”
SANTA
Guillermo Andre Principe Zegarra, Cristhian Giovani Silva Cruz
0 158 55 8 20 008166146

























































































Vi IMDS IMDA IMDA IMDA
LUNES 1,482 MARZO, 2019 2019 2023 2043
MARTES 1,226
MIÉRCOLES 1,357 1,288 Veh/día Fe % 10 r % 3 n 20
JUEVES 1,369 nº 4 # Pasadas 15,639,542
VIERNES 1,340 1,417 Veh/día











CÁLCULO DE ESTUDIO DEL TRÁFICO
CONTEO DE TRÁFICO DIARIO
INDICE MEDIO DIARIO SEMANAL
INDICE MEDIO DIARIO ANUAL
FACTOR DE CORRECCIÓN ESTACIONAL
TRÁNSITO PROYECTADO
TRÁNSITO ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO
NÚMERO DE AÑOS DEL PERÍODO DE DISEÑO




2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
DIAGRA.            
VEH.
IMDS 367 2 107 3 447 1 64 0 145 50 4 20 5 14 54 1 4 0 0 1,288 Veh/día
Fe % 10
IMDA 2019 403.70 2.20 117.70 3.30 491.70 1.10 70.40 0 159.50 55 4.40 22 5.50 15.40 59.40 1.10 4.40 0 0 1,417 Veh/día
r = 3% 0.03
n = 4 años 4

















1148 1 0.000527017 0.60
1148 1 0.000527017 0.60
79 7 1.265366749 100.26
79 10 2.211793566 175.25
0 7 1.265366749 0.00
0 15 1.055159649 0.00
180 7 1.265366749 227.16
180 10 2.211793566 397.06
62 7 1.265366749 78.33
62 16 1.260585019 78.03
5 7 1.265366749 6.27
5 21 1.057720453 5.24
12 7 1.265366749 15.67
12 10 2.211793566 27.38
12 10 2.211793566 27.38
12 7 1.265366749 15.67
12 10 2.211793566 27.38
12 16 1.260585019 15.61
6 7 1.265366749 7.83
6 10 2.211793566 13.69
6 23 1.232418575 7.63
9 7 1.265366749 10.97
9 16 1.260585019 10.92
9 10 2.211793566 19.17
9 7 1.265366749 10.97
9 16 1.260585019 10.92
9 16 1.260585019 10.92
67 7 1.265366749 84.60
67 16 1.260585019 84.28
67 23 1.232418575 82.39
1 7 1.265366749 1.57
1 10 2.211793566 2.74
1 10 2.211793566 2.74
1 10 2.211793566 2.74
5 7 1.265366749 6.27
5 10 2.211793566 10.95
5 10 2.211793566 10.95
5 16 1.260585019 6.24
0 7 1.265366749 0.00
0 16 1.260585019 0.00
0 10 2.211793566 0.00
0 10 2.211793566 0.00
0 7 1.265366749 0.00
0 16 1.260585019 0.00
0 10 2.211793566 0.00
0 16 1.260585019 0.00
∑ F x IMDA 1596.39
DÍAS DEL AÑO 365 r % 3
FACTOR DIRECCIONAL 0.50 n 20
FACTOR CARRIL 1.00
ESAL = 7,828,448.61   EE
C2
C3
ESAL = (∑ F*IMDA)*365*DD*DL*(((1+r)^n)-1)/r

























ANEXO Nº 07: 










































































































































































































































































































































































































































































PUNTO NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION
bm1 9005928.54 762346.943 29.275 BM
bm2 9005919.83 762365.567 29.728 BM
bm3 9005818.25 762460.599 30.428 BM
bm4 9005808.92 762469.879 30.491 BM
bm5 9005682.46 762581.814 30.92 BM
bm6 9005660.45 762614.271 30.93 BM
bm7 9005610.01 762796.334 32.797 BM
bm8 9005604.09 762793.852 33.056 BM
bm9 9005989.74 763276.935 35.136 BM
bm10 9006004.5 763290.496 35.518 BM
bm11 9006277.04 763781.942 40.903 BM
bm12 9006283.17 763778.453 40.674 BM
bm13 9007336.42 764298.033 45.43 BM
bm14 9007346.62 764295.211 45.552 BM
bm15 9007489.35 764366.587 46.365 BM
bm16 9007544.2 764398.977 47.104 BM
bm17 9007926.84 764739.671 50.617 BM
bm18 9007966.57 764764.016 50.561 BM
PUNTO NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION
e1 9005975.12 762286.951 28.656 EST
e2 9005921.87 762351.827 29.378 EST
e3 9005796.9 762475.524 30.421 EST
e4 9005651.72 762615.59 31.34 EST
e5 9005607.32 762819.044 33.281 EST
e6 9005999.88 763298.535 35.429 EST
e7 9006360.08 763880.06 41.463 EST
e8 9007402.42 764316.709 45.774 EST
e9 9007478.91 764350.867 46.729 EST
e10 9007489.35 764366.587 46.365 EST
e11 9007941.27 764753.254 50.723 EST
INFORME TOPOGRAFICO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4.5KM - CARRETERA PE-12 – SANTA - HUALLANCA
CUADRO DE COORDENADAS UTM DE BM's





























LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4.5KM - CARRETERA PE-12 – SANTA - HUALLANCA
PUNTO NORTE ESTE ELEVACION DESCRIPCION
1 9006031.54 762009.021 23.984 PISTA IN
2 9006037.51 762008.827 23.982 PISTA IN
3 9006039.54 762012.828 23.977 PISTA IN
4 9006037.41 762024.707 23.886 TN
5 9006025.34 762035.274 23.866 TN
6 9006036.7 762024.474 23.904 PISTA
7 9006025.85 762035.559 23.881 PISTA
8 9006031.91 762026.772 23.92 PISTA
9 9006026.65 762067.658 24.296 TN
10 9006018.32 762066.588 24.34 TN
11 9006025.48 762067.932 24.342 PISTA
12 9006018.76 762066.718 24.337 PISTA
13 9006022.01 762067.969 24.378 PISTA
14 9006013.89 762121.508 25.1 TN
15 9006013.14 762121.626 25.05 PISTA
16 9006006.91 762119.531 25.137 PISTA
17 9006010.03 762121.439 25.109 PISTA
18 9006003.65 762164.228 25.623 TN
19 9006002.45 762164.742 25.616 PISTA
20 9005997.65 762163.297 25.622 PISTA
21 9005999.58 762165.084 25.644 EJEPISTA
22 9005996 762202.416 26.318 ESQ
23 9005994.71 762202.688 26.278 TN
24 9005985.94 762194.481 26.002 ESQ
25 9005992.78 762202.796 26.221 PISTA
26 9005985.92 762200.201 26.22 TN
27 9005990.48 762202.148 26.312 EJEPISTA
28 9005986.65 762202.341 26.244 PISTA
29 9005978.81 762218.161 26.467 ESQ
30 9005991.2 762230.811 26.74 ESQ
31 9005989.17 762229.78 26.666 TN
32 9005981.2 762223.201 26.613 TN
33 9005987.39 762228.873 26.677 PISTA
34 9005982.3 762224.695 26.638 PISTA
35 9005984.02 762227.336 26.689 EJEPISTA
36 9005981.59 762275.681 27.555 ESQ
37 9005962.42 762276.043 27.673 ESQ
38 9005978.2 762275.568 27.566 TN
39 9005964.25 762277.44 27.622 TN
40 9005974 762274.971 27.524 PISTA
41 9005966.01 762278.393 27.616 PISTA
42 9005970.69 762276.146 27.551 EJEPISTA
43 9005978.18 762296.612 27.983 ESQ
44 9005982.44 762293.564 27.909 ESQ
45 9005985.75 762281.525 27.721 ESQ
46 9005966.78 762304.623 28.131 ESQ
47 9005959.97 762283.952 27.773 ESQ
48 9005966 762303.477 28.06 TN
49 9005958.11 762295.065 27.978 PISTA
50 9005962.54 762301.893 28.068 PISTA
51 9005960.41 762298.355 28.02 EJEPISTA





























LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4.5KM - CARRETERA PE-12 – SANTA - HUALLANCA
52 9005940.82 762320.046 28.77 ESQ
53 9005947.03 762334.532 28.847 TN
54 9005944 762323.624 28.674 TN
55 9005946.35 762333.911 28.807 PISTA
56 9005945.24 762324.653 28.619 PISTA
57 9005942.73 762333.394 28.857 EJEPISTA
58 9005936.13 762333.092 29.002 PISTA
59 9005944.93 762341.724 28.996 TN
60 9005937.68 762334.641 28.84 PISTA
61 9005943.57 762341.183 29.018 PISTA
62 9005934.91 762351.648 29.395 PISTA
63 9005932.38 762349.68 29.366 EJEPISTA
64 9005919.93 762365.5 29.731 PISTA
65 9005914.28 762364.969 29.79 EJEPISTA
66 9005911.73 762361.748 29.646 PISTA
67 9005882.05 762399.343 30.215 PISTA
68 9005878.75 762397.113 30.194 EJEPISTA
69 9005877.03 762393.96 30.143 PISTA
70 9005818 762460.626 30.426 PISTA
71 9005816.27 762456.845 30.451 EJEPISTA
72 9005778.3 762501.754 30.543 TN
73 9005777.57 762501.116 30.526 PISTA
74 9005777.31 762500.785 30.515 PISTA
75 9005768.26 762494.77 30.378 TN
76 9005773.49 762497.851 30.561 PISTA
77 9005768.77 762495.611 30.506 PISTA
78 9005740.83 762535.977 30.605 PISTA
79 9005740.72 762537.786 30.614 TN
80 9005735.68 762527.254 30.527 PISTA
81 9005736.75 762532.528 30.664 EJEPISTA
82 9005702.36 762573.517 30.723 TN
83 9005695.89 762565.065 30.812 TN
84 9005701.4 762572.278 30.783 PISTA
85 9005697.24 762567.387 30.826 PISTA
86 9005699.16 762570.261 30.812 EJEPISTA
87 9005656.78 762623.338 30.943 TN
88 9005647.39 762620.13 31.594 TN
89 9005655.58 762622.793 30.982 PISTA
90 9005649.81 762621.28 31.318 PISTA
91 9005652.21 762623.439 31.176 EJEPISTA
92 9005646.82 762657.686 31.462 ESQ
93 9005635.06 762656.393 31.597 ESQ
94 9005643.96 762657.413 31.398 PISTA
95 9005637.06 762657.013 31.547 PISTA
96 9005642.2 762671.161 31.654 ESQ
97 9005619.65 762707.602 32.022 ESQ
98 9005628.78 762711.871 31.877 TN
99 9005620.5 762707.56 31.997 TN
100 9005627.02 762710.839 32.009 PISTA
101 9005621.59 762707.986 32.037 PISTA
102 9005624.42 762709.865 32.076 EJEPISTA
103 9005625.02 762729.516 32.16 TN
104 9005599.39 762769.169 32.872 ESQ





























LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4.5KM - CARRETERA PE-12 – SANTA - HUALLANCA
106 9005611.7 762771.798 32.604 TN
107 9005610.57 762771.735 32.632 PISTA
108 9005606.64 762770.672 32.809 EJEPISTA
109 9005604.58 762770.692 32.861 PISTA
110 9005612.03 762792.461 32.792 ESQ
111 9005601.4 762806.256 33.141 ESQ
112 9005609.94 762793.441 32.743 PISTA
113 9005604.4 762806.048 33.205 PISTA
114 9005606.87 762799.338 32.963 EJEPISTA
115 9005617.9 762819.077 32.911 TN
116 9005606.08 762825.985 33.273 TN
117 9005616.58 762819.905 32.962 PISTA
118 9005610.94 762823.672 33.242 PISTA
119 9005613.8 762823.55 33.141 EJEPISTA
120 9005622.93 762849.193 33.014 TN
121 9005633.29 762840.948 33.013 TN
122 9005626.58 762848.71 33.2 PISTA
123 9005632 762844.41 33.032 PISTA
124 9005629.61 762846.963 33.154 EJEPISTA
125 9005644.91 762849.635 32.826 ESQ
126 9005630.73 762863.744 33.003 ESQ
127 9005668.5 762907.969 32.491 ESQ
128 9005679.49 762898.349 32.619 TN
129 9005673.12 762903.454 32.687 PISTA
130 9005678.52 762899.695 32.652 PISTA
131 9005675.87 762901.488 32.693 EJEPISTA
132 9005712.12 762949.053 32.285 PISTA
133 9005717.4 762945.445 32.317 PISTA
134 9005715.23 762947.934 32.316 EJEPISTA
135 9005765.76 763012.011 31.742 PISTA
136 9005770.67 763007.985 31.767 PISTA
137 9005763.86 763013.423 31.709 TN
138 9005773.56 763009.391 31.758 TN
139 9005767.49 763009.3 31.777 EJEPISTA
140 9005813.73 763057.938 32.16 PISTA
141 9005808.06 763062.037 32.158 PISTA
142 9005810.97 763060.536 32.202 EJEPISTA
143 9005850.95 763112.548 32.656 PISTA
144 9005855.97 763108.503 32.66 PISTA
145 9005853.23 763110.699 32.684 EJEPISTA
146 9005890.08 763158.715 33.128 PISTA
147 9005895.37 763155.42 33.127 PISTA
148 9005893.14 763157.405 33.122 EJEPISTA
149 9005887.48 763156.975 32.993 TN
150 9005963.59 763245.128 34.264 TN
151 9005962.76 763245.507 34.283 TN
152 9005963.78 763244.867 34.28 PISTA
153 9005972.45 763244.855 34.533 PISTA
154 9005972.42 763244.858 34.37 PISTA
155 9005969.27 763246.967 34.372 EJEPISTA
156 9006007.79 763310.112 35.688 PISTA
157 9006015.25 763305.064 35.71 PISTA
158 9006011.01 763308.291 35.771 EJEPISTA





























LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4.5KM - CARRETERA PE-12 – SANTA - HUALLANCA
160 9006074.2 763412.048 37.323 TN
161 9006067.36 763414.813 37.403 PISTA
162 9006070.88 763414.346 37.43 EJEPISTA
163 9006074.2 763413.62 37.379 EJEPISTA
164 9006138.78 763543.89 38.498 TN
165 9006146.12 763539.497 38.496 TN
166 9006139.83 763543.317 38.496 PISTA
167 9006142.7 763541.417 38.496 EJEPISTA
168 9006145.95 763540.832 38.505 PISTA
169 9005996.89 763292.143 35.359 PISTA
170 9005999.7 763283.539 35.397 PISTA
171 9005994.29 763260.309 34.332 ESQ
172 9006024.44 763295.638 34.303 ESQ
173 9006032.25 763304.119 35.198 ESQ
174 9006000.35 763302.123 36.035 ESQ
175 9005996.01 763294.402 35.42 TN
176 9006211.03 763672.083 40.108 TN
177 9006218.98 763668.495 40.135 TN
178 9006218.38 763668.864 40.223 PISTA
179 9006212.38 763671.517 40.256 PISTA
180 9006216.12 763671.256 40.278 EJEPISTA
181 9006297.97 763812.477 40.76 TN
182 9006269.11 763771.92 40.902 TN
183 9006276.9 763766.72 40.729 TN
184 9006275.9 763767.549 40.728 PISTA
185 9006269.81 763771.506 40.858 PISTA
186 9006272.77 763769.754 40.861 EJEPISTA
187 9006292.67 763803.346 40.822 PISTA
188 9006298.53 763799.255 40.746 PISTA
189 9006295.82 763801.695 40.837 EJEPISTA
190 9006300.24 763799.119 40.658 TN
191 9006331.32 763852.932 40.955 PISTA
192 9006336.24 763844.096 40.685 PISTA
193 9006336.24 763844.091 40.685 TN
194 9006329.21 763855.871 41.171 TN
195 9006334.74 763845.334 40.658 PISTA
196 9006333.2 763849.027 40.848 EJEPISTA
197 9006332.06 763852.282 40.931 PISTA
198 9006362.08 763871.374 41.026 PISTA
199 9006357.75 763876.753 41.285 PISTA
200 9006402.38 763903.983 42.152 PISTA TN
201 9006407.4 763896.062 41.618 PISTA TN
202 9006403.54 763902.105 41.715 PISTA
203 9006406.88 763897.062 41.553 PISTA
204 9006406.16 763899.395 41.646 EJEPISTA
205 9006536.32 763959.664 42.167 TN
206 9006539.87 763950.715 42.199 TN
207 9006536.8 763958.492 42.209 PISTA
208 9006539.5 763952.297 42.194 PISTA
209 9006538.13 763955.501 42.26 EJEPISTA
210 9006674.12 764018.541 42.386 TN
211 9006678.26 764009.624 42.387 TN
212 9006677.83 764011.054 42.383 PISTA





























LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4.5KM - CARRETERA PE-12 – SANTA - HUALLANCA
214 9006677.04 764014.362 42.431 EJEPISTA
215 9006817.21 764079.071 42.889 TN
216 9006817.85 764078.04 42.885 PISTA
217 9006821.6 764070.657 42.882 TN
218 9006821.1 764071.936 42.887 PISTA
219 9006819.93 764075.103 42.888 EJEPISTA
220 9006969.02 764133.221 43.818 TN
221 9006964.68 764141.592 43.84 TN
222 9006968.4 764134.534 43.827 PISTA
223 9006965.2 764140.481 43.806 PISTA
224 9006966.72 764137.452 43.909 EJEPISTA
225 9007038.25 764172.986 44.322 TN
226 9007039.02 764171.936 44.334 PISTA
227 9007038.96 764174.008 44.503 H3
228 9007042.97 764164.835 44.187 TN
229 9007042.47 764166.018 44.281 PISTA
230 9007041.27 764169.232 44.479 EJEPISTA
231 9007154.6 764222.202 44.596 EJEPISTA
232 9007158.71 764214.267 44.581 EJEPISTA
233 9007158.64 764214.385 44.594 TN
234 9007154.37 764222.705 44.587 TN
235 9007154.92 764221.102 44.591 PISTA
236 9007158.12 764215.48 44.594 PISTA
237 9007156.14 764217.741 44.59 EJEPISTA
238 9007258.49 764266.615 45.003 TN
239 9007262.94 764258.289 44.996 TN
240 9007259.17 764265.31 45.013 PISTA
241 9007262.64 764259.166 45.172 PISTA
242 9007262.64 764259.07 45.177 PISTA
243 9007260.76 764262.406 45.104 EJEPISTA
244 9007336.25 764289.642 45.442 TN
245 9007332.22 764297.584 45.434 TN
246 9007332.9 764296.625 45.435 PISTA
247 9007335.83 764290.372 45.426 PISTA
248 9007334.49 764293.661 45.426 EJEPISTA
249 9007366.02 764315.574 45.724 ESQ
250 9007371.95 764303.743 45.629 TN
251 9007367.3 764314.176 45.647 TN
252 9007368.53 764311.513 45.722 PISTA
253 9007371.38 764305.128 45.706 PISTA
254 9007370.14 764308.579 45.74 EJEPISTA
255 9007395.29 764313.808 45.989 PUENTE
256 9007390.22 764322.603 46.162 PUENTE
257 9007397.85 764315.003 45.968 PUENTE
258 9007392.65 764323.54 46.077 PUENTE
259 9007397.04 764316.172 45.997 PISTA
260 9007393.67 764321.995 46.008 PISTA
261 9007396.06 764319.44 46.012 EJEPISTA
262 9007444.6 764345.589 46.097 TN
263 9007447.92 764335.297 46.353 TN
264 9007445.1 764343.625 46.166 PISTA
265 9007447.96 764336.576 46.4 PISTA
266 9007445.11 764339.708 46.282 EJEPISTA





























LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4.5KM - CARRETERA PE-12 – SANTA - HUALLANCA
268 9007497.24 764361.896 46.751 TN
269 9007477.32 764359.725 46.335 PISTA
270 9007496.37 764362.933 46.69 PISTA
271 9007493.99 764365.23 46.582 EJEPISTA
272 9007480.21 764357.062 46.493 EJEPISTA
273 9007487.17 764369.35 46.309 TN
274 9007489.25 764366.776 46.358 PISTA
275 9007491.1 764363.494 46.555 EJEPISTA
276 9007493.69 764361.26 46.681 PISTA
277 9007494.48 764360.191 46.723 TN
278 9007543.91 764409.954 46.824 TN
279 9007549.7 764401.985 47.219 TN
280 9007545.09 764408.655 46.862 PISTA
281 9007548.73 764402.943 47.114 PISTA
282 9007547 764405.82 47.002 EJEPISTA
283 9007657.3 764508.16 48.104 TN
284 9007664.43 764500.668 48.121 TN
285 9007658.42 764506.822 48.013 PISTA
286 9007663.02 764502.127 48.016 PISTA
287 9007658.37 764506.772 48.01 PISTA
288 9007661.03 764504.757 48.059 EJEPISTA
289 9007781.91 764601.655 49.318 TN
290 9007780.17 764603.672 49.258 PISTA
291 9007778.16 764606.413 49.325 EJEPISTA
292 9007774.13 764609.578 49.224 TN
293 9007774.11 764609.566 49.22 TN4
294 9007775.12 764608.18 49.221 PISTA
295 9007891.12 764697.147 50.328 TN
296 9007883.9 764704.372 50.33 TN
297 9007889.9 764698.971 50.324 PISTA
298 9007884.86 764703.448 50.276 PISTA
299 9007888.18 764701.861 50.375 EJEPISTA
300 9007999.49 764800.68 50.95 TN
301 9008005.71 764793.191 50.763 TN
302 9007990.93 764793.885 50.949 PUENTE
303 9007997.92 764787.466 50.697 PUENTE
304 9007992.28 764794.993 50.922 PUENTE
305 9007996.42 764786.382 50.699 PUENTE
306 9007992.68 764793.817 50.924 PISTA
307 9007996.43 764788.073 50.719 PISTA
308 9007995.24 764791.627 50.85 EJEPISTA
309 9008070.13 764852.892 51.02 TN
310 9008075.23 764844.462 51.039 TN
311 9008074.33 764846.86 51.029 PISTA
312 9008070.56 764852.205 51.036 PISTA
313 9008073.07 764850.058 51.063 EJEPISTA
314 9008152.59 764915.319 51.414 TN
315 9008159.04 764908.372 51.41 TN
316 9008153.4 764914.182 51.297 PISTA
317 9008158.38 764909.562 51.364 PISTA
318 9008155.95 764911.822 51.391 EJEPISTA
219 
 
   
319 9008225.38 764969.345 51.773 TN
320 9008231.18 764961.968 51.892 TN
321 9008230.39 764963.615 51.867 PISTA
322 9008225.98 764968.576 51.844 PISTA
323 9008228.3 764965.982 51.864 EJEPISTA
324 9008232.35 764976.588 51.907 ENTRADA
325 9008246.11 764985.17 51.978 ENTRADA
326 9008273.37 764993.573 52.329 TN
327 9008267.85 765001.381 52.447 TN
328 9008268.63 764999.96 52.255 PISTA
329 9008271.03 764997.717 52.332 EJEPISTA
330 9008272.73 764995.091 52.325 PISTA
INFORME TOPOGRAFICO







































































































































Imagen N° 01: Se realizó un levantamiento topográfico 

































Imagen N°4: Excavación de Calicata N° 01 

































Imagen N°6: Midiendo las fallas en el pavimento 

































Imagen N°8: Granulometría de la muestra 
























Se realizó el ensayo Proctor Modificado 
Imagen N°11:  
Se realizó el ensayo Proctor Modificado 
Imagen N°12:  
Se realizó la compactación del ensayo 
de CBR 
Imagen N°13:  









































































ANEXO Nº 12: 
ACTA DE APROBACIÓN DE 


























ANEXO Nº 13: 
FORMULARIO DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA 





























ANEXO Nº 14: 
AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN 
FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
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